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D B L 
Diarlo de l a M a r i n a . 
D e regreso de sn viaje á E u r o p a , 
e l s e ñ o r don J o e é M a r í a V i l l a v e r -
de se ha heoho cargo, en el d í a de 
hoy, de la A d m i n i s t r a c i ó n do este 
p e r i ó d i c o , y de l despacho de todos 
ios asantes que se re lac ionan con 
e l la . 
Habana, 6 de Diciembre de 1902. 
E L PRESIDENTE, 
P H Ü D B K C I Ü E . A B E L L 
Telegramas por el catile. 
KEKVICIO TELEUBAFICO 
DEL, , , 
Diario do la Marina. 
Alt DIARIO Di: LA MARINA. 
H A B A N A . 
Washington, Diciembre 19. 
E L " I O W A . ' , 
E l beque de guerra t ,hwxií también 
saldrá psra Ta is'a Triáidai-
Berlín, Diciembre 10, 
E L A XiBlTlíA J fcfi 
Alemania acepta la proposición de ar-
bitraje presentada por Venezuela y en-
viará su respuesta á loa Estados Unidos, 
pero demorará un día ó dos por razones 
de estado táctico' 
De anoche. 
Madr id , Diciembre 19, 
L O S I N M I G R A N T E S 
A consecuencia del informe emitido por 
el Eepresentanto de España en Cubas se -
ñor Torreja, sobre la inmigración y la 
colonización de españoles en la isla de 
Cuba, J E l L i b e r a l censura el tráfico 
humano que hacsw k a sociedades de in-
migración y pide quo se dioten medidas 
de carácter gubernativo para impedir ©l 
embarque ilegal que se viene haciendo 
de menores de edad. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 95. 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Washington, Diciembre 18 
E L A R B I T R A J E ! 
E l Seoretario de Estado, Mr- Hay, ha 
recibido respuestas parólales á la propo 
siciónde arbitraje hecha por Veaeznols; 
Inglaterra la acepta, siempre que el pago 
de las indemnizaciones acordadas por e] 
Tribunal, sea debidamente garantiza i c> 
Alemania la acepta tambléi en principio, 
pero ezi]e que sa dé cumplimiento á una 
multitud de pequeños detalles suplemen 
tarios, antis de ir al arbitraje y en cuant0 
á Italia, aunque en favor del arbitraje, 
ajustará su conducta á la de las otras na 
clones. 
ffj.n Petereborgo, Óioiembre 18 
M A S M U E R T O S 
Según las últimas noticias da Andijanü 
ascienden á cerca de mil el númsro de 
las personas quo han perecido en la des-
trucción da dicha ciudad-
Wpr biogton, Diciembre 18 
B L T R A T A D O OON O U B A 
E l Presidente Rocssvelt ha llegado á la 
conclusión de que no hay neoesiiad do 
enviar á la Cimara de Representante el 
tratado de reciprocidad con Caba, bas-
tando la aprobación del Senado para que 
surta sus efectos-
Washington, Dioiembra 19. 
P L E I T O L A R G O 
A C T I T U D I N G L E S A 
E n las esferas ofbiales se dice que hs 
da transcurrir mucho tiampi antas de 
que las demandas de las naciones aliadas 
queden convenientemente preparadas si 
se recurre al arbitraje. 
N B Q O U I A N T E 3 
Hablase otra vez de ciertas agencias 
particulares que desean asumir la res-
ponsabilidad del pago, 0*8] de que el fa-
llo recaiga en contra de Veneza^la. 
R E D U C C I O N D E D E a B O H O S 
L a Cámara de Eepresintantes ha pa-
sado un proyecto de ley reduciendo á un 
25 por ciento los dereohos que pagan los 
productos filipinos, según el arancel 
Dingley. 
Caracas, Diciembre 19. 
M A L O S P A T R I O T A S 
Los elementos rsvolucionarios están 
dando seña:os de actividad, 
Londres, Diciembre 19. 
S O L O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S . 
S n ceso de que sa lleve á cabo el ar-
bitraje, las potencias tratarán todos sns 
asuntos directamente con los Estados 
Unidos, sin que Venezuela sea consulta-
da en forma alguna. 
Lord Balfour, jefe dal gabinete britá-
nico, ha declarado que el gobierno inglés 
continuará actuando de acuerdo con 
Alemania. 
Berlín, Diciembre 19. 
B L " D B R U Y T E R . " 
E l gobierno ha ordenado la salida del 
oruíero holandés "Deruyter'-para Vene-
zuela-
K O T I Ü I A S O O M E R O I A l i i S f H 
Neto York, DiGiembre 19 
Ceatene*, á $3.78. 
Oeteaento paptl comerolal, 60 dp. á 6 
por ciento. 
O&mbl.os sobre Londrei, 60 div., banqn» 
rogjá 87. 
Cambios aobre Londres á 1» vista, A 
r4.86 50 
Ja^bioc sobre Parla, 60 di?., banquero* 
& 5 francos 18.3i4. 
ídem sobre Hamburgo, 80 div., banque-
oa, á 94 9.16. 
Bonos reglacradoa do los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-Interés,, á 109 1,2. 
OentrU'ugaa en plata, á 3.15il0 oes. 
Oantrífugas tf* 10, pol. 96, costo y flete, 
2.1 4 ata. 
Üasoabado, on plaia, a 3.7(16 otí. 
Adúcar de miel, en plaza, á 3 3̂ 16 ota 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16 70. 
harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londrss, Diciembre 19. 
Asdoar oentrifaga, pol. 98, á 9s. 31. 
Maacabado, á 8B. U l . 
A idear de remolacha, á entregar en 30 
días, 8). 3 d. 
Oonaolldados, ex Interés, & 92 13(1(5. 
Dasoaento, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Oaatro por 100 español, á 83 9(16 
París , Diciembre 19. 
Renta fraaíiosa 3 pot1 ciento, ex-ínterés 
99 francos 20 céntimos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
E N N U E V A Y O R K 
Las eiisteucias de azúcares crudos en 
poder de los Importadores de New York 
ascienden hoy 4 3,178 toneladas, contra 
^1,305 id. en igoal fecha del año pasado. 
{Quedaprohibida la reproducción di 
'os telegramas que anteceden, con arregla 
sX articulo 31 de la Ley de ProfietWi 
ÍAteleciuaLl 
O F I C I A L , 
üsdla io Í É para vanes 
Contadnría-Tesorería 
SUBASTA 
Se aunnoia por eJ plu/.o de diez diaa, é, conlur deade 
la. fecha de iosercion d» este aviso, para que las per-
Bonae que qninran hacer propoBicijneg en la Sabaata 
que teudt-á ofecto el día y» del corriente meii á lae 
doce del dia, eu ¡as Oüciaae de ja Tesorería de esta 
Escuela, ame la Comui^n respectiva. 
Dicha Subasta comp endera los Bigoientes eervi-
(VOH: Víveres y üfettoe de Lavado—Panf-Carne y 
Peaoado—Efectos'de Ferretería—Combugtibie ear-
bón mineral—Etoctos de zapatería—Efectos de sas-
trería—Efectos de escritorio—Escuelas-Eorragee. 
m m Sb GoiTeaGrág-iotais Gasiircialas fla la Halaia. 
OAMBIOB. 
S\ Londres S div 
„ Id. 60diT 
„ París 3 djv 
„ Id, 60 drv 
„ Aiem»DÍ8 3 dir 
„ Id. COdiv 
„ Estado» Unidos 3 div.... 
„ Id. 60d|v 
„ Bspafia 8 div si plasa.... 
Qreenbakcs . . .e« 
Plata Amercana. 
Plata Esp;.,r:oiií.... 
Desonento papel oomercial. 
p r o s 
19J 
Sí 
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Obligaciones iMIipoteca A>untamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. iil-.eu el extraugero. 
Id. 2? id. id. id. en la Habana 
Id. Id. id. id. eu el eztrangero 
Id . 1? td. F. Ü. de Cientaegos 
V id. Id 
Id. Hipotecarias F . C. - e i uinariéü.... 
Bonos de la Calían Central Kailway. 
Id . 1? hipoteca de la C? Qat ConsolliUdt 
14.2? Id. Id. Id. Id 
Id. Convertidos de la Id. Id 
Id. de la Oomapafiía Gas Cubano 
Id. ñn\ F. de G bara i Holzain 
.Obligaciones Hipotecarias de Cuban E-









































y en cupones. 
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„ 200 000 


























Banco Bspafiol de la Isla de Cuba (eu circulación) 
Banco Agrícola de Puerto Frfnoipe 
Banco del Comercio déla Habana....... 
Compañía F. C. U. de la Habana y Almacene) 
de Regla, Limited 
Compafiía F . C. U. de I2 Habana y Almacenes dt 
Regla, acciones oomones no cotisables.. 
Componía de Caminos de Hierro deOirdenos} 
Jácaro •• 
Compafiía de Ofimiaos de Hierro de Matoneas t 
Sabanilla • 
Compañía del Ferrocarril del Oeste..... 
Id. Cuban Central Bailway—Aoolones preferida» 
Id. id Id. Id. —Acciones comunss.. 
Id, Cubana de Alumbrado de Gbs 
Id. de Oss Hispsuo americana, Conso'idada 
Id. del Dique de la Habana 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo . . . 



































rtículos han de ser tacilitidqa durante 
eru á Junio de 1o03 ambos inclasibles, 
i9 que en dicha Subasta resulten cora-
iimiuiRti u de los efectos ya indicados, 
oudiciones, así como las ¡iineRtras de 
estarán de m nilicain en 1» Tesorería 
ito K3»ei'<il de loa iuteresadua en la Su-
•asta —Santiago de las Vegas Ifi Diciembre de 190;'. 
-Eurique Sauta Uiu», l esorero-Couludor. 









de Ja Guardia luir ti y del Cafrpo de 
Artillería de la U< pública de Caba. 
cl iciua del Cuaitel Maestre y OUcial Pagador. 
Habana' diciembre 15 de l'H)2 
Debiendo adindioarse en piíblica subasta los sf-
KuiBnie8 artíouloB para el suministro de las Fuerzas 
del Cuerpo de Artil'ería de la Repiíblica de Cuba 
Pan, víveres caruo, hielo, zapatos, impermeables, 
petróleo, heuo, avena, lefia para combustible, nni • 
formes y ropa, polaiuas de Ipna, materialos de oflol-
na • impresos y olhturones con cartuchera, desde el 
1'.' de enero hasta-30 de junio de 1903, se convoeapor 
este medio k los industriales que deseen hacer propo-
siciones ÍÍ la nubasta que con tal motivo íulbrft dece-
! 'l>ranM en este Cuartel General & las nneve de la 
mañana del dia i.9 del comente mes, faoilitando en 
ostaolluina el pliego de condiciones, modelo de pro 
posiciones y demAs dalos.—Juan Antonio Lasa, Co-
mandante, Cuartel Maestre y Oflcial pagador de la 
Guardia Rural y del Cuoipo de Artillería. 
o '904 10-18 dio 
Señores Notarlos de turno: Pora CAMoiOS: M. Sotolougo.-P&ra AZUCARES: B. Diago.— 
Para VALORES: M. de Cárdenas 
Habana Diciembre 19 ae iWií.—Francisco Rúx, SÍÍK' IJ 1 Presidente interino. 
NOTA.—Lo* Bono r Aoolones OBÍO cspnai •» en £ ó Cari<iaoy sn ootlsablón es & ratón de $6 oro 
Bspanol y el peso curreney á razón de peso oro español. 
AVISO 
Lista do las cartas detenidas en la Admi-
nistración Correos, procedentes de Espa-

















. . Manuel. 
Domínguez, José. 
Franco, José. 









Herrera, Lázaro M* 
Llano, Octavio. 
m s o m m a 
El mundo entero nos agradecerá sin duda que hagamos 
publico dos recetas para la cura radical de estas enfermedades. 
Un guajiro que recientemecte dio un viaje por mar nos asegu-
ra que si el viajante puede estar todo el tiempo sentado á la 
sombra de uua palma real no padecerá N U N C A de mareo 
En cuanto á la insomnia nuestros dependientes han descubierto 
que los sillones de Carex acrecientan el sueño, pero no sabemos 
si la virtud está en el Oarex 6 el estilo de los muebles. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apiites m m k en la B e j i i c a C i t e fe la M p e " W r a o f 
Importadores de umeb] para la> c ^ s * y la oñema. 












Muñoz, A'foueo M. 





























Varona, H. do Cabeza 
a i H O S P O S T A L A S 
(MONBY O&SSBS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 
Desde $ 2-50 basta 9 5, 
MOSBDAS «XTRANJNSRAS.—-So ooíUan 
Q07 oomo slgae: 
areoui)aok 8 3^ á 8.7^ por 100 premio. 
Plata aoMrbauA. de 8.3,4 \ 8 5(8 por 100 
gremio. 
f Aioaai * AOJioafus—Hoy no se ba he • 
obo en la Bolsa nioguaa venta. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O i L B A P R I V A D A 
BILLKTKS DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cnba 4 M f valor 
PLATA ESPAÑOLA: 77J á 7¥-\ 
Comp. Vend. 
























^ " 30 .. 
Los giros postales no pueden entenderte 
por más de 100 pesos; pero pueden obte 
nerse vanos giros cuando se deser remltl-
ona cantidad mayor. 
Valor oflcial que tiene la moneda españo 
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . - . _ - . . . . „ „ . . . , . . . . . . . . . . $4-78 
Luises.„. .„. „ 3_¿3 
Plata $l...,fc , 
Idem 50 ots 
Idem, 20 ote 
Idem 10 ctí , - . . . . . . « . 
Idem 05 ota.., 
S e c c i ó n M e r e a i i í i J . 
1 Dfc 
ASPECTO DE LA PJLAZA 
Diciembre 19 ie 1902, 
ABIJOAR38—El morcado lo^al signe quie-
to, no habiéndose becbu ninguna venti que 
Ecr. .rao8. 
CÍUBIOQ — Continúa el mercado con de-
manda moderada y variación en los ti-
pos. 
Ootlsamoa: 
Loadres, 60 día» íUt», de I8.1i8 í ¡8 7( 8 
por 100 premio. 
Londres, 3 dla« vista, de 18.7(8 4 19.344 
por 100 premio. 
París, tres días rtsts, de 5. é 53 4 por 
1100 premio. 
í Bipaña, según plajsa y fa tl^ad. " 
: Haiubúife., TÍ&Ú v - , dsS. i 3 3,4 
Ipof nju gremio, 
, Estada CnKos, ¿i ai»» vista, de 81,4 
á 8:7,8 . 
Oblieacionos Avantamiento 1? hipote-
ca uo 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 3li 
BilleteÉ hipotpcarios de la Isla de Cnba ¿0 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cnba.... 
Banco Agrf co la 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Júcaro .' 
Compañía do Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oeste. 
Compañía Cabana Central Kailway 
Limited—Preferidas 
Idem ídem accioues 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Gas 
Bonos de la Compañía Cubanade Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compañía 
de Gas Consolidada .' 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos • a . 
Compañía del Diqne Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias dt> Cieníue-
gos y Vil laclara 
Nueva Fábrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. . . 
Acciones 
Obligacianes serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depósito 
deSanta Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la Ha-
bana 
Ferrocarril de Gibara áHolgnín 
Acciones 
Obligaciones 























Uabana 19 de Diciembre de 19012. 
85 100 
Lonja de Yíreres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 14. 
Almneín. 
óO pipas vino Pora Gran, á $53 mía. 
'¿0 cajas peras Hermosa, á |5-!J5 una. 
25 cajas champagne de plátano, |4-Ó0 uua. 
40 cajas vermonth Torino Marcbioutto, | J 50 uua 
50 gaifs ginebra El Globo, $3-50 uno 
25 cajas ron escarcliado Aldabó, $1-50 una 
25 cajaa peras Bortón, $5 una 
20 cajas de 22 libras galletBs, $20 qtl. 
?0 otijaB de 6 id id , á | 1 30 nna 
15 ttij.is f esas J. Rojas, $0 ana 
10 csjas espárnigcs R. H. $9-25 doc. lata. 
24 |4 pipa vino La Viña Gallega, tiuto, | I 8 uno 
5 ]1 id. id id. blanco, $20 uio 
18 jamones, $ ¡8 qtl, 
25 cajas vino La Viña Gallega, blanco, $5 caja 
12 cajas i*' id. id tinto, $4 caja 
7 cejas horizoa curados, $6^ qtl. 
8 \ 1 vino Rioja R. M , $15-50 ano 
Vap. IIIÍO. Navigator, para New York, 
Vap. ing. Griffiu, para PascaKOula. 
M O r i M I E U T O D E FASAJERO 
LLEGARON 
Para Cnyrt Hueso y Miami en el vap, am. MIAMI: 
Srea. W. H. Me Donalds—W. E. Meílas—E. Dry-
lia—S. Lirnegslou—Keu Brooks—31. Wanghan y 
teñora—1J. Davi—J. Magwell—J. Lackwood—L. 
Wc Kasson—J Barclay—Camilo Arce—C. Aman. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI: 
Stes. J. liaml—W. Lowell—R. Day—T. James— 
B. Saville—L. IJiich—Cecilia Jlendo/.a—Dolores de 
Castro—Francisco Fernández—Héctor Cai'cli—Ma-
na Ai¡i>iga—.1. Compbell—.1. Iphus—J. Kemp—E. 
WinírOii—C. Bell—W. Morrow—Sra. 1 tnlbi—Sra. 
BÍdoSgobd—W: Kenney—('. Hawolh—W. Johnson. 
A P E R T U R A S D E REGIS1MO 
Día 19. 
Vap italiano Giueeppe Corvaja, paraMobila, por L. 
V. l'lacé. 
Buque» con registro ubierio 
Vap. am. Mono Castle, para New York, por Zaldo y 
Cp. 
Vap. e.-<p. Catalina, para Coruua y Sauiauder, por M. 
Calvo. 
Vap. esp. Mannel Calvo, para Veracruz, por 51 Cal-
vo. 
Vap. am. Chalmelte, para New Orleans, por Galbán 
/ cp. 
7AP0RES CORREOS ALEMANES i p ¡ [ e g . 0 | | ^ t Í 3 i e S & C O H i ; 
I M P O R T a M R K S DIÍ GANADOS 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Día 18: 
Gol. Juan Tarftlla, de Dimúj con 118i3 tabaco, 640 
caballos leña y efecto». 
Gol. Félix, <lu Morillo, con 350 atravesarlos. 
Gol, Joven Mannel, de Santa Cruz, con 240 fanegas 
y 20 aacos maíz v efectos. 
Gol. Don Ilei-mamis, de Arroyo, con 176 sacos carbón 
y "JCO caballos leña. 
Gol. María del Cármen, de Cárdenas, con 1Q7 pipas 
aguardiente y efectos. 
Gol. !< Biimralda, de Saima, con '.000 sacos carbón. 
Gol, J. Victoria, de Sagun, con ?00 sacos carbón. 
DESPACHADOS. 
Gol. Angelita, para Bahía Honda. 
Gol. J . Gertrudis, para Cánlanas. 
Gol Hueiia. para Cárdenas. 
Gol. Victoria, para Cabanas. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Día 18: 
Vap. ngo Ellida, para Tampico, por L, V Placó.— 
Eu lastre. 
Día 19: 
Vap. am. Miami, para Cayo Hueso, por G. Lawton 
Clidds y cp.—Con 4 barriles y 29 tercios y pacas 
Ubaco, 52 bultos víveres, 4 cajas y 2 atados con 
7 cajas dulces. 
Vap. ñor. Navigator, para N. York, por Carnicer y 
comp.—Con 8500 sacos de «zúcar. 
Vap. ing Aivonaut, para Cienfnegos, por Zaldo y 
cp—En lastre. 
í a p o r e s d e t r a y e s í a . 
V A P O R E S 
ilsla Coipiía 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PE2 Y Ca 




el 20 do Diciembre á las cuatro do la tardo 
Ilevaado la oorrespondeocia pública. 
Admite pasajeros y carga genual incluso tabaco 
para dichos puerto*. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasajo solo serán expedidos hasta 
la !0 dal dia de salida. 
Las pólizas do carga se firmarán por el consignata-
rio antes de coirerlaa, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los dodumentos de embarque hasta el 
día 18 v la carga á bordo hasta el día 19 
NCÍA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ase^nrarse odos los efectos 
qne se embarquen en sus vapores, 
Llamamos la atención de loa rtefiores pasageroa 
hácia el articnlo 11 del Reglamento de pasajes 'v del 
orden y régimen interior de loa vaporeada esta Com-
pañía. 
"Los pasajeros deberán eacriblr sobre todos los 
bultos de su equipaje, en nombre y el puerto de des-
tino, con todas sas letras y con la mayor claridad". 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje nue uo lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su duoúoi, 
así como el puerto de sn destino. 
T ^ x ^ n a ^ A Se advierte á los señores pasaie-
\ J JL A . ros que en el muelle de la Macni-
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de VEINTE centavos en plata cada 
uno, I<3B días de salida, desde las doce á las tres de la 
•.arde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
diez de la uiañaiia por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. CALVO, OFICIOS 28. 
Coifljasía M o j i w L m m m 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O 
J 
de HAMBURGO el 24 de cada raes, para la 
HABANA con escala eu AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite gual mente carga para Matán-
eas, Cárdeuas, Cienfnegos, Santiago de Cuba y cual-
quier otro pnerto de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qoa haya la carga Htíllcionle para ame-
ritar la escala 
El vapor correo alemán de 2.911 toneladas 
CASTII.1A 
üopitán LORl iNTZüN 
Salió de Hamburgo y escalas el 2 do Diciembre y 
se espera en este pnorlo sobre el 25 de Dit ifmbío. , 
ADVESTÍJNCIA IMPOIITAKTB 
Esta empresa pone á la dieposición de los señorea 
cardadores sus vapores pava recibir carga en-uno 6 
mas puertos da la costa Noile y Snr de la Isla de Cu-
ba, siempre que la carga quo so ofrezca sda snüciea-
te para amentar la escala. Dicha carga se'admite 
para HAVRE y HAMBURGO y tambióu para cual-
quier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambur-
go á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse ásus consignatarios. 
SALIDAS DE NEW-TORE 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y ee venden papaioa para 
loa vaporee KAPIDOS do DOS B E L I C E S 
de eata Empresa, qno hrtcen el servioio ae-
manal entre NEW IORK, PARIS, (Che-
burgo). LONDRES (Riymuath) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut 
8. Ignacio &4. Apartado 729. 
Tl83i »Db 
C O L 0 3 I B I A Y M E J I C O 
NEPTUNO, 30. HAUAIÍA. C 1702 TOd 20 M 
DE -
M E N E N D E Z Y " C O M P . 
DE C1ENFÜEGÜS 
3$$ 
S a l d r á n todos los; 
les vapores R E I N A i 
deudo escalas en C Í E 
CRUZ D E L SUR 1/ M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros u caft/a para t.odm los puertos inaituao*. 
Se despacha en S A N l O N A C Í O S2. 
EMPRESA DE VAPORIS DE MSNEN0E2 Y COME 
A V I S O A L P U B L I C O 
U L V A P O B ^ _ 
saldrá de B a t a b a n ó foilos los D O M I N G O S para Oieaínrgfos, Cas i lda . 
T a n a s y J á c a r o , retoriiando á dicho Surgidero todos los J O E V K S . E e -
cibe carga los miércoles , jueves y vieroea 
número 82. 
Be despacha eu San Ignaci* 
c 1540 78 1 Oo 






R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y de p a -
s a j e d i r e c t o d e l a H A B A N A á 
N E W Y O R K — N A S S A U — M é -
j i c o . 
Saliendo los sábados á la nna p. m., los martes a 
las diez a. m. para New York y los Iones á ae cnatro 
p. m. para Progreso y Veracru?. 
IVorro Castie. New York Dcbre. 
Havana Progreso v Veracruz 
Vigilancia New York, , 
México 
Esperanza 
Montei ' >• . . . 
Morro Castle. 
Viiiilancia... 
E n i p r e s i i s M c r c i i n t i l o s 
y S o c i e d a d e s » 
"Centro Español'' 
M O N T E , 5 
J:i pióiimo domingo ^| Uol ronieite, se celebrará 
en Ion saludes de oslo ('entro, un gran liaile de sa'a 
á beneficio del popular Oircctnr de Oiqnefta Kelijie 
11. Valdtíí, sleiKlo amen¡/»do dicho baile, por la pri-
mera Onjuesta del líaneHelado, compuerta de 20 pio-
l'esores. 
NOTA:— Las peisonas que por un (dvido no bayan 
recibido invitaei^n, pueden proveerse de ella la no-
che del baile en la Sec etaría del Centro. 
OTílA:—EÍ buen orden ó ins|iecciúri del baile, está 
á rar>{0 de la Sección de líecreo y Adorno, la cual 
i plicará CJJI todo rite ¡t el Keglamealo del mismo; sin 
<luo ten^a (jue dar explicaciones. 
Bl baile empezará á las nuev» en pnnto, y las puer 
tas del Centro se abrirán á las ocho. 
IOJSÍ :i-l!» 








Progreso y VerHcru/. 5 
La Compañía se reserva el dciecho de cambiar el 
Itinerario cuaiulo lo crea conveniente. 
La linea de WAUD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio, i|ue han hecho la tra-
vesía en menos tiempo que ninguri otro, sin ocasional 
cambios ni molestias álos teniendo la Com-
pañía contrato para llevar lii correspondencia d» los 
Estados Unidos. 
MK.IICO: Ke venden boletines á todas partes 
de Méjico, á loa que se puede ir, vía Verncrnz 6 Tam-
plco. 
UNION Y AHORRO. 
Soledad Cooperativa de casas 
para obrerec-
S B C R E T A 61 A . 
Se cita por este medio á los seíioreH «ocios A Tnn • 
M general ordinaria que se celebrará el dia 22 dol 
corriente á las siete y media de la noche eu los salo-
nes de la Sociedad del Pilar, Eslevez ^2. 
Orden del dia; Eleociones. Mociones quo se pro 
seuten. 
Habana 15 de diciembre de l'iOi.—El Secretario, 
Domingo Tejera. 10 W M7 
C E N T R O B A L E A R 
B o c e í i c e n c i a y Auxi l ios Mutuos 
SECKftTAItlA 
De orden del a«ñor Presidente, eu cuuiplimieuto 
del artículo 22 del Itegl-unento, y para I<>K efecjoa 
del b7 del mismo, tengo el honor de citár á los seño -
' res socios pnra-la .Imita Uenm-al ordinaria que cele-
¡ luará este Centro, el domingo, dia 21 del presen-'e á 
{ la nim y media de la tarde, en los «Ités de mensa ca-
Í,II)B de piicios,. uutoero. ¡W,. casi esquina a la de 
1 Lu/,. 
| : Por tener da efecluarae un acto de tanta trascen-
( deuda como lo es la renovación de la mitad de lá 
1 .Iitiitn iMrectiva, del modo prevenido en el artículo 
J re, t.n , ..»u>r<»<,o todo» los señores asociadfn PU pun-
i tual asisleucia. 
Habann, ITi de Diciembre de 1902.—El SocrcWoj 
Juan Torres Guasch. 
IOI,Í;I 711 .-
Soíifi lad de l a s l r u c c i ó n y Recreo 
At\ V e d a d ' 
í en í | Coííip., 5. 
A M ü U G r U R Ü , 3 4 
Y Pon«í 
r Dlrt-ciiv 
í nuevo ai 
euto d< 1.̂  áfiñoreí 
.do, para celebrar la lie, 
funciim á ana SOOÍOH en 
ooioe nae la 
A del 
oche la n 
Jlacen wrtffo»por el cable y giran letras á corUr 
'arga vnla 'thbre Ntw York, Lóndres, Parí» ?/ io-
iré lodat las capitales y pueblos de España i /slai 
Baleares y Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros contra m-
íendios 
" R O Y A f c " 
Hijos ie Ormrle f 
B A N Q U E R O S 
S a n Ignacio 70 
H A B A N A 
Hacen pagos por el cable, facili-
tan cartas de cré lito y giran letras 
á costa y larga vista sobre 
N E W . T O K , L O N D R E S 
P A R I S , A L E M A N I A , 
sobre la capital y pueblos de E s p a -
ña ó Is las Baleares y CUuarias, 
Áus tr iá , B é l g i c a , Bulgaria , D i n a -
marca, Grecia, Holanda, I ta l ia , 
Portugal, Rumania , Rusia , Obina, 
j a p ó n , Fi l ipinas, Pcrs i» , Egipto, 
i í a i t í , Puerto Rico, Méj ico , Oost» 
Rice, Guatemala, Hcnrtuaas, Nica-
ragua, Salvador, Argentina, Brasi l , 
Ohile, Colombia, Ecuador, Pertí y 
Venezuela, 
C T E n esta lisia sobre todas las 
plazas y pu^blotí. 
S A K i G K A O I O 7 0 
clfi.S8 r.2-1 nv 
G, Lawtoíi Chiltís | ^ m y m 
BANaUS)?.OS.-M«rca¿eros 22, 
Jasft oríginalraí'ute estableciaa eu 18*1. 
Giran letras d la vista sobre todos los Banco» 
yacionales de los Estados Unidos y dan espeeini 
iUntión á 
Tra:i9fer«n-;ltt8 pftr e! Cable 
t \Mt 78-t O» 
NEW YORK: Vaporas directos dos veces á la ] :." dS o c l u i r á con un gran baile 
mana. 
NASSAÜ: Uoletines & este pnerto se venden en 
con laonjiieFtíi do V«i"J,z|i(>''1'. 
Advierto al mismo 'iempo que, tMiissunido el rots 
de diciembre, los señorea que deseen iuscribirpe como 
ID E 
i f oicli y Cp. k Barcelona 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A R T 
Capi tán M a s 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 20 de 
i iciembre para la 
R u ó a n a , 
S a n t i a g o de C u b a 
M a n z a n i l l o 
y V i e n f t i e t j o » 
Tocará además en VALENCIA, MALAGA, CA-
DIZ y CANARIAS. 
Habana 27 de Noviembre de l'.)02. 
C. Blanch y Compañía. 
OUCIOS n'.' 20 
Cía. 1781 90 38 
combinación con los ferrocarrlleM vía CieiiíiieKOS y los . ,"T; '~ZZ~'i.\'Z r;,í\tu de PTIII ÍUIII v 
j i -r - . . 'S A i socios t.Hii'irau uue utioita (íí(i>le cuoia ut em i nvm 
vapores de la Linea que tocan tambiéu eu ísantiaco i , • í i . ' 7 i i »~¿'n{*a«e *MVU nnder con-
AJf^a T . ^ ^n\Ja o™ m^**aA^ ^ A. '. el nnpoile adelantado -le tres meses pata l'O'.'ei con-
currir á los bailes de Carnaval, de conloimidad con 
los Estatutos y con joí acuerdos de la Directiva^ La« 
tolli i hules pneileuhtfierse por las noches en la Secre 
taria de la Sociedad y do dia en la calle de la Uaba 
un número IJ2, de U á 1. 
r n i ; j jf Secretario, .lacinlo Nigarroa y Jcr^c, 
(Jiim 8-19̂  
BANCO NACIONAL D I CUBA 
(Nat ional Bauk, o/ Cuba) 
C a l l o d o C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n e 
Hace toda clase de operaciones banca-
rlaa. . ViDO o£M;on | 
KxplUe cai;t4»t de oródito para todaa la» 
ciudades de! rnuodo. 
finco pagos por cabio y gira sobre lai 
principales poblaolonoa do los Estados Ünl 
doa, Europa, China y el Japón; ijobre Ma 
drld, capitales de provincias y demás pa,Q 
blos de la Península, lalae Baleares y Ca 
'narlas. 
Admite en en Caja de Ahorros cnalqnlei 
cantidad que no baje do cinco pesos y abo 
nará por ellos el lnteróe de tr^s .por cíente 
anual, siempre qne el depósito so haga poi 
nn período no menor dé tres meséa. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres í 
más mosoí abonando intereses convenoio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cnon^a agena j 
opera Igaalmento en sus sncoríalés de San 
(¡lago de Coba, Clanfnagoa y Matanzas. 
,#¿8)4») - s l t íU Sa' £íOt» ' D,> 
de Cuba. Los precios son muy moderados obmo pne 
den informar loe Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO T otros 
puertos de la costa ¡Snr; tambUín son accepibles por, 
los vapores de la Compañía, vía Cienl'ueiíps, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loa Alíenles. CUBA 7(> y 78, ha 
establecido una oficina nara informar a lo.- viajeros 
que soliciten cualquier dato sobre diferentes líneas de 
vapores y ferrooarrilep. 
La carga se recibe solamente la víspera de -Ü»* «I 
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se ilramn conocimientos directoa para líiíflatorra, 
Hamburgo, lirumeu, Aiunterdam, UoUcrdani, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Moutovidoo, Sautoa y Rio 
Janeiro. 
Los embarques de lospnertos de Máxico tepdrán qne 
pagar sus üetes adelnútados. 'i 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que esté es.-
pecíllcado en los conocimientos el valor y peso do lae 
mercancías. 
Para tipos de fletes véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 7f) y 78. 
Para más pormenores é informes completos, diri-
girse á 
SEaldo y C o m p . 
ODBA 7i; y 78 
a p e r e s c o s t e r o s . 
F U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Día 19: 
Vap. am Miami, de Cayo Hueso, c( n caiga genera 
y pasajeros, á Lawton Childe y cp. 
Vap. am. Jlexicau, de Nueva York, en lastre, de a-
riibadn para hscer carbón, al capitán. 
Bca. italiana Madonna di Pomper, de Marsella, con 
carga general á Dnssacq y cp. 
Gol. inglesa Helcn E Keuney, de PasoHgou'a, con | 
Tildara á B.-iyon y i iaz. 
> *i)««W * SALIDOS 
Dia 18: I 
Vap. ñor. EiliJa. para Tampico. 
Día 19: i 
Yap. a 3. Mliuuí, para Cayo Hueso, ' 
Vuelta Abajo Sisaras Sliip Co, 
- B I T . XT^VX^OXí. 
V U E L T A B A J O 
Saldrá de BATABANO todos loa viernes á las cln-
eo de la tarde, después de la llegada del tren de pa-
sajeros, empeíanao desde é¡ dia 10 del corriente meí 
de Enero, para la COLOMA, PUNTA Olí (ÍARTAS 
BAILEN y CORTES, llevando Carga v pjisajeros. 
Retornará de C()Rrf KS á las seis aé la teañana to-
dee los lunes por iguuie- puertos para'llegir á BA-
TABANO todos loa martes por la mañana. 
Para más informes, OKICIOS 2H. altoa. 
Urbana, Enero 2 d* . -in * , rHnf j IjBOiíiH 
• 1820 1 j Ob u . i 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
T R S S Í O R T E S DE GANADO 
por vepor a lenaáa 
_ A , 2 s r 3D I B 
Capitán GORTZ, 
c'asificado A n? 1 en la United States 
Stcndird etc Asaociation, 
El vapor ANDES está provisto de corrales, allnn-
dante ventilación y todos los perfeccionamientos re-
queridos para el 
T r a s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejoi ca condiciones y en tal concepto se ofre-
ce á loa señores importadores de ganado de la Isla 
A* Cüba, 
IUL,,:mes dirigirse al consignatario 
Capitán D- Josó M- Va3|i 
.Saldrá de cric pin ito el dia-0 du Diciembre á las 
5 de la tarde pura los de 
Nvievita», 
Oibasra, 
Mayar í , 
Bar«ooa . 
Stgo. de Cuba, 
Puerto Plat? , 
Voaoe (P .R . ) 
Mavagtiez <P. B ) 
7 San J q a n do Puerto Pico. 
Admite carga hasta las tres do la tarde del día di 
xalida. . . 
Se despai lia por sus áriuáítorcs San IVJio, b. 
GUROS DE LETRAS. 
Ü Ü J i A 7fi y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corla \ 
larga nisla y dan eci-tns de crCdilosobre Ifciq York 
Til'adf.lfln. 'Srf.w Orleans, San PS-anettco. Lóndres 
-París, Madrid. Barcelona y demás cupi tales y ciu 
iades importantes de los Estados Wmdos Méxici 
y Europa, así como sobre todoi los pueblos dt Et 
paña y capital y puertos de México, 
En eomhinactón «on los señores , B- S Bollint 
Co , de JVneva York reexheh •órdenef para la 
oonipra ó venta de talores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas eolUncipnes red 
ben por cable diariamenli. 
V A P O R 
Enrique Heilbut 
8 . I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 9 2 9 . 
ai , ls¿n S A N S O N 
Desde el MIERCOLES 1" de octubre en adelante 
¡^fcasta nuevo aviso, regirán las aignientes 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL 
D e Habana á Sagna y v iceversa. 
Pasaje eu l'.1 9. 7 00 
Id. en :)•' :i 50 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, $0 'iO cts. 
B e Habana ACaibarion y vicovereft 
Pasaje eu Ia $ 10 CO 
Id. eu 8? Í -h M 
Víveres, ferretería, loza, tueroailerhi. lOotf. 
T A B A C O ' 
ríe Calbaríeny Saina ft HAliaiía, 1» cea» 
tavea tercio. 
Para máe inlorDiee díii^lree i soa armadores HABÍ 
PEDRO uámero ti. 
• 1037 Oo 
8, O ' U E I L L Y 85 
E S Q U I N A A M K R O A ÜEKIflS 
Hacen pagos por et cable. 
f ac i l i t an curtas de crédi to. 
Giran letras sobre Lóndres, iVeto York. JV«* 
Utleuns. Milán, Tiirln íioyna, Venecia, Floren 
tin, Nápolc.s Ijiihoa Oporto Otbraltar. Bremen 
Hamburgo J'arís, Uavre, JUanlts, Burdeos Mar 
nlla Cádiz Lyon México, Vcrafiru», San Juai 
ie Patrio liico, etc.) etc. 
E S S ? A $ J 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Fcdn; 
Í4 Mallorca, Ibiea, Mahon y Sania í'rtts d i i r 
nerife. na rrt » ̂  iK . 
V E N . E S T A I S L A 
tobre ifaíamas Cárdenas, Ecinedins Santa Cía 
ra. 0aiharfén\ Sagva la Ornnde, Trinidad, CtoA 
ñicyo» Sancti-Splrilus Santiago da Cviba, Ciegt 
de Avila, Mcnzanillo, Pinar del Rio, Gibara 
Puefto Princive y Nne.rilas. 
• iñ::8 > 7«-' O 
J . 
Bact payos por caoie; gira Letras d corta y larga 
sista y faeililU carias do crédito sobro las princi 
iale»plazas de ¡os Kslados Unidos, Inglaterra, 
FrttMÁa. Alemania, tío . y sobre todas las d u d ó -
les y pueblos iü litpatin (• lLn.lia 
ANUNCIO.—DdpaKamtnto de Oirás P.iblícas. 
—.Tcfrttiira de la ciüdád de la Habana.—'Iiciembre 
M Î Í I K)'/.—Hasta las dos de la tarde dol dia JO <i Í 
UÚJÍembre dt) JHf-1, se recibirán on e.-t.i oluiim. Ta-
c'dh n? i ' . prnposi( lon*n en pliego cerrado pura la d •-
inillcióu dfl antiguo depósito do u.nna* V i loaciis de 
esta .Ii t.ituiii, MÍtuu lo cu parid da la iuaiua.ua com -
prendidu por las ctliea de Refugio, Moriserrate y Co-
Jjóiif y extiMCción y compra do los materiales proce-
dentes de Ju lia demolición. LHH preposiciones serán 
abiertas y leídas pñblicaménte á lu liora y t'ecba men-
cionudaa! Eu esta oficina y en la Uiivccióu general 
se facjlithrán al i|iie lo solicite los pliegos de eoudi-
clones, modelos eti blanc / y cuantoH laíormes fue-
ren necesaî oa —El Ingeniero Jefe Ae la ciuiad, 
O. Oiberga. C ult ?i80 
PROPOSICION l'AKA ACEITE DE OLIVO — ILiliana I'.'ife Diciembre de I'.I0.,.—Jefatura del 
Servicio de Karoa —Calzada del Cerro I ¡o, B.- -Hasta 
dos de la tarde del dia '£¿ de Diciembre do lílO-', 
so recibirán eu ostii oficina proposiciones en pliegos 
cerrados parad su ministro y entrega del ¡icaite de 
olivo neesnno para alumbrailo de Jaros en el semes-
re de 1? Enero á 30 Junio de l!IO:i. So facilitarán 
mpresos en blanco y ro dui áu intoruieR á quien lo so-
lidie.—K J, l-albiu. Ingeniero Jefe. 
C. 1870 utl. 6-11 
ESCUELA CORRECCIONAL 
A E A VAEONEGDE CUBA 
SITUADA E N G U A N A J O 
TK.SOIUÍIHA 
Se convocan liciiadorca, para la snbaota dn los su-
IUÍIIÍHI ros de viveros, carna, combustible, electos de 
iivudo, alumbrado, ropa, pan y Imevos que necesita 
;sfH Escuela dnrnnto el primor seinoHre <le,l a io 
do 1'lOi), cuyo acto tendrá lugar á la i d 18 d ¡ la larda 
del dia 'J'J ib ! corrienle ine.rt eu laH ollcluaH dol pr<3 • 
íidente de la "Junta, Reina 21, Habana. Lo' pliegos 
} condiciones se encneutraii de manitleBto cu la re-
leridaolioina y en la Escuela, á cuyo paulo pueden 
cudir á enterarse de ellos l'>n que deseen bacer pro-
oaiciones.—Guanajay, Diciemlire 10 do lílOJ.—José 
Canale, Tesorero pagador. C. WSi 5-l() 
A N Ü W 0 I O 
DEPAKTAMENTO DE INMIGRACION 
Habana, DichMn'tre L< de IHO J. 
Debierdo Hacar á aubasta el snniialstro de pan, 
nrrage, carbón, víveres, Vagetatos y aves para ê t6 
Depanatni-nlj». por los sei»- mesen oomprendidoa de 
VUt'.rO I ' . ' á Juuio 30 de I.Ü0J, se aumic.ia por este me-
n a lo.i inl.eresados que ac admk'Ui proposirioueM, 
n CHtrii lH sujeción al pliego do condtisioiUH que sa 
ala de mauiñeaio en esta ottelna, Machina, nlfcoi 
doa'lou dia* hábilesdelocli .) á unce u.ra y de uu.i 
olnoo p m. 
La subasta tendrá efecto el dia 2i del corriente \ 
iiis tres de la tarde. Sólo se admiiiiáu proposicionej 
asta las dos y media de! mismo dia, 
T Frank L . M c m c l 
! tatú ioaado 
ación de cuaren . 
igracióu. encargado de laEs-
C. 18>1 5-16 
N. G E L A T S Y C P 
[(l y j S M s ? ¿ Q Ü f A I t , 1 0 8 ")ía»M 
É S Q U l N A A AñtARÚXTRA 
Hacen pagos por el cable, t ac i l i l a , . 
cnrttts-de crédi to i j-giran- f e t rm 
d corta y la rga vista 
tobre Nueva York. Nueva Orleans, Veratrus, Mi 
eieo, Sun Juan de Pmrlo fiieo, Londres, Par í s 
Burdion. Lyon, Bayona, Amburgo, liorna. Nú 
potes, Milán. Oinova, Marsella, Habré, Li l la 
Naníe.s, ¿¡«'"1 (JuirUin, Pieppe, '/'oulonte. Vene-
tía, Florencia, Falermá, Tiirln, Masino etc., a»' 
tMno soltrt todas la eupitalti y •provincias de 
M a p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
U. Wl» 1M IfiAf 
Comité de íuxilios de k m \ v \ 
El Comi'p constituido en esta villa, y del cual soy 
PieMdenle, tiene el honor de invitar á Ion señorea 
Fabricantes de Tabacos que qitioTftn establecei aun 
fábrica ó aucareal, ofreciéndoles importantea vent; 
El A\ 'nvtaiuiento, deseado hace)' nn gran beneficio 
á la localidad, eximirá de contribución durante cinco 
años á hk fábrica que aquí se eHtabletsca. 
Se facilitará grauiilauiente et aditicio para iustalat 
lu íoduptría. Algunos ensere.-* ((ne sea dable adquirir 
el (Jomilé los facilitará tambi-én. • 
Y se promete que habrá suficiente número de obre-
ros, m> sólo residentes en la localidad, sino muchos 
otros, hijos de ella, qne trnbajáu 'actualmente en la 
HabaiiH, y iiua deoeun volver A la villa, esperando 
que se establesca otra fábrica que let~ dé ocupación. 
El Comité tiene et<peMal iutei éa en que los eeiiores 
Pubricilntes estnd;- unto, para olios veutujoto, 
v i nejio á aquei «i quien ios üfrecimjenlua que ante-
ceden puedan convenir, qm se dirija ¡a qne suscribo, 
para pasar á verle iumedia'ámenle y loi mu linar el 
(«intrato, con la «iirautiii (lela Corporación Mmüci-
pal de lo» obreros y de los miembros de este Countó. 
Óuaaaiav, Diciembre de 1902—Frauciaco V UaU. 
, C I8üa übra. 
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Tcidios qae o c a ' 
' p o b l a c i ó n . D a a l g ú n 
' é s t a parte, sobre todo, ha 
Tamento ese doloroso extra-
m o , Tf íe arrastra principalmente á 
pobres mujeres, j ó v e n e s las m á s 
^de las veces, l levadas por la mise-
ia ó por sinsabores diversos á po-
1er t é r m i n o voluntario á so ex is -
tencia. 
Muchas y muy complejas son las 
causas que determinan ese r e c r u -
decimiento en los suicidios, siendo 
q u i z á s la primera y la m á s honda 
l a falta de principios religiosos, 
que aparta de los seres d é b i l e s y 
desamparados el consuelo de l a re-
s i g n a c i ó n y de l a fe, al par que a v i -
v a el despecho y la cólera por la 
imposibil idad de alcanzar los bie-
nes materiales que, borrada la r e -
l i g i ó n , son los ú n i c o s capaces de 
hacer amable la vida. Pero ade-
m á s , y actuando directamente so-
bre las imaginaciones morbosas, 
sobre los temperamentos h i s t é r i c o s 
ó sobre los cerebros debilitados por 
el raquitismo, existe otra cansa de 
oonsecaencias desastrosas: l a pu-
blicidad excesiva, y abusiva en 
ccasioDes, de los casos de suicidio, 
con todos sus detalles, pormenores 
y antecedentes y en forma la m á s 
á p r o p ó s i t o para l levar el contagio 
á todos los lugares donde puede 
hallar terreno apropiado á su de-
sarrollo. 
L a diligencia de los modernos 
reportere, a p r e s u r á n d o s e á oonver 
tir cada saicidio en un caso de in 
formac ión per iodís t ica y d i v u l g á n -
dolo con todos sus detalles, desde 
las causas qae lo motivaron hasta 
el medio empleado para perpetrarlo, 
no puede menos de influir sobre 
aquellos por c a j a mente ha pasado 
y a la idea de acortar sus dias, y 
aon sobre los que sin estar obsesos 
de semejante p r e o c u p a c i ó n , padez 
can grandes sufrimientos ó e s t é n 
sujetos á tremendas contrariedades. 
E l desesperado ó el triste, el enfer-
mo atormentado por crón ica dolen-
cia, el infeliz que sufre hambre y 
miseria, la joven qae se ve desampa 
rada y seducida, a l leer bajo t í t u l o s 
l lamativos y pomposos el t r á g i c o 
fin de cualquier desgraciado, o c ú -
rrele al punto comparar su propia 
desventura con la que m o t i v ó la 
fatal r e s o l u c i ó n del suicida, encon 
t r á n d o l a generalmente mucho ma 
yor y m á s merecedora de ponerle 
t é r m i n o con un t rág ico desenlace; 
y de aqu í que por lo c o m ú n los 
atentados contra la propia existen 
cia revistan ciertos caracteres epi 
d é m i c o s y se sigan los unos á los 
otros como si obedeciesen á un 
contagio. 
l í l e sp ír i tu imitativo, tan des 
arrollado en la humanidad, con 
quista igualmente prosé l i to s a l sui-
cidio y se deja sentir hasta en la 
e l e c c i ó n de los medios de muerte 
A s í , la asfixia por el carbón , que se 
u s ó por primera vez en P a r í s , ha 
da.lo la vuelta a l mondo, siendo 
preferida, sobre todo, por las mu 
jeres; y de igual manera la horrib!. 
muerte por ei á c i d o fón ico , se ha 
extendido por l a H a b a n a en tér -
minos alarmantes, a l extremo de 
qne, inotamente con la producida 
por el f ó s t o t o indnahpíai^ arroja no 
crecido n ú m e r o de v í c t i m a s , que re 
ve lan loa inoocvenientes de conver-
tir esos dolorosos sucesos en mate 
r i a de interesante y dramát i ca infor-
m a c i ó n per iod í s t i ca . 
E n A l e m a n i a , si mal no recorda-
mos, con motivo de haber aumen-
tado extraordinariamente el n ú m e -
ro de los que se quitaban l a vida, 
se l l e g ó á prohibir la p u b l i c a c i ó n 
de tales delitos, aí»í como el nom 
bre del suicida y d e m á s cirouns 
rancias qae á semejantes hechos 
a c o m p a ñ a s e n . Y esta medida, si 
hemos de juzgar por las e s tad ía 
ticas, produjo en gran parte los 
resultados qne se buscaban, pues 
si no s u p r i m i ó en absoluto ese 
desesperado recurso, l o g r ó que lo*-
suicidios disminuyesen y que no 
continuasen p r e s e n t á n d o s e en se-
ries provocadas por la s u g e s t i ó n y 
por el t s p í r i t u imitativo. 
No pediremos nosotros que se lle-
gue aqu í á esa prohib ic ión , que por 
otra parte no ser ía necesaria si en 
los Juzgados y en las Gasas de So 
corro se impusiesen cierta reserva 
cuando de suicidas se tratase; pero 
de todas suertes bueno es seña lar 
ese grave mal , que revela carencia 
lamentable de principios morales, 
especialmente en las clasea humiU 
des, y que reclama de los gobernan-
tes y de los legisladores a t e n c i ó n 
preferente, no s ó l o para tener mu> 
en cuenta las cansas de malestar 
material que á tales extremos con-
ducen, sino t a m b i é n para cuidar de 
las bases fundamentales de la so-
ciedad, de la e d u c a c i ó n y de la fa-
mil ia , que son los mejores f í e n o s 
para contener los estragos de tan 
f u n e s t í s i m a tendencia, y que no se 
f u n d a r á n sobre bases firmes y sól i -
das si se c o n t i n ú a por el camino de 
as leyes demoledoras y revoluc io- , ques italianos, n i tantas otras co-
sas que parec ían graves, dudosas y 
oscuras en los anteriores telegra-
mas. 
¡ D i o s sea loado! D e esta vez no 
se ha enredado la pita, y aunque 
ello no signifique que no pueda 
a ú n enredarse, el e sp ír i tu , influido 
por estas nuevas impresiones,cobra 
alientos y puede dedicarse con a l -
g ú n sosiego á buscar medio de es 
quivar l a tormenta, si por fin es-
tal la. 
Gomo dice " L a D i s c u s i ó n " : 
B l peligro por el presenta desapare-
ce. Volverán las cosas á so nivel. Loa 
BatadoB Unidos se reservarán para 
mejor ocasión, onando haya crecido 
más. No gastan los yaokees de sor-
presas. Todo lo piensan, todo lo medi-
tan. Saben pensar. 
L a rivalidad, sin embargo, oonti-
oaará. Para el gran imperio militar dé 
Karopa, se ha creado ana s i taaoióa, 
oon los Estados Unidos, como la qae 
tavo con Francia hasta qae estal ló la 
goerra. 
Teaminado el conflicto de Yeaezaa-
la, no faltará un Hollenzollern Signa &• 
riogen para ana candidatura de R e y . 
Pero en este caso, paede el dest ino 
reservar á Alemania sa Sedan. 
O un Santiago de Ouba á los 
Estados Unidos . 
D e esas sorpresas e s t á l lena la 
historia. 
n arias, de que tanto se h a querido 
abusar en estos ú l t i m o s tiempos. 
LA PRENSA' 
L a A g e n c i a Menoheta telegrafia-
ba desde Madr id el 28 de Noviem-
bre á un p e r i ó d i c o de l a Gornña , 
hablando de l a huelga de l a H a b a -
na, que la m a y o r í a de loa emplea-
dos de la empresa de carros e l éo tr i 
eos son yankees . 
¡ Y no hay uno s ó l o de esa p r o -
cedencia! 
L u e g o a ñ a d í a : 
Eeoorren las calles grupos tamal' 
taarlos, compaestoa por hombres arma-
dos de revólvers y rifles, qae vitorean 
á España y dan mueras estrepitosos á 
los Estados Unidos. 
¡ V í t o r e s á E s p a ñ a ! 
Que se lo pregunten al n ú m e r o 
de £ 1 Mundo que r o m p i ó la huelga 
de l a prensa. 
Donde la mayor parte de los he* 
ridos que registraba, l levaban de-
trás de sus nombres este aditamen-
to: "españo l" . 
Por delante no l levaban m á s que 
el programa de los huelguistas p i -
diendo que no se admitiesen en las 
fábricas aprendices extranjeros. 
E s decir, e s p a ñ o l e s . . 
• • 
Las autoridades insulares se esfuer-
san en dominar el grave ooaflioto. 
Tratan también, por todos los me-
dios, de quitar importancia á los he-
chos, extremando la censara periodís-
tica y telegráfica. 
L a policía llega al extremo de arre-
batar los despachos de manos de los 
corresponsales. 
¡ O o n que hemos tenido censura 
per iodís t ica? 
¡ J u s t o ! S in p e r i ó d i c o s . 
¿Y d ó n d e se verificaba esa cen-
sura? 
¡Gomo no fuese en l a "Oonfede-
rac ión Tipográf ica"! 
Y ¿qué nos dicen ustedes de esa 
po l i c ía que arrebataba los despa 
chos de manos de los correspon-
sales? 
Detuvo todos menos el de la agen-
cia Mencheta, que comentamos. 
Privi legio reservado en esa oca» 
s ión para las noticias fidedignas. 
Sigue l a Agencia: 
E n la tarde de ayer, cuando el motín 
popalar estaba en sa apogeo, centena-
res de jóvenes acomodados, pertene-
cientes á las más distinguidas familias 
de la Habana, recorrieron las calles en 
Imponente manifestación. 
Todos llevaban armas. 
Se reoaieron ant - el edificio que ocu-
pa el ministro plenipotenciario de lo» 
astados Unidos. 
E l vocerío era ensordecedor. 
Oíanse por todas partes los gritos: 
(á.bajo los yankeesl ¡Mueran los in va-
loree! ¡Viva Ouba libre! 
E a todos los labios estaba también 
el grito de: ¡Yiva España!—qne sona-
ba incesantemente. 
Desde este momento la grandiosa 
asonada popalar ya se geaeralixó de 
tai modo, qae ea ella puede decirse qae 
coma parte todo el pueblo. 
Ante el edificio del ministro pleni-
potenciario subió de panto la indigoa-
aión. 
Oontra el palacio fueron arrojadas 
piedras, barro é inmundicia. 
Un grapo de jóvenes, abalanzándose 
á la fachada, intentó arrancar el eson 
do de los Estados Uaidos. 
¡ U s t e d e s han visto ó sabido algo 
de eso? 
Nosotros tampoco. 
Pero d e b i ó verlo el corresponsal 
de la A g e n c i a Mencheta en la H a -
bana, y eso basta para que nos de 
mos todos por convencidos. 
GOU 8 e m e j » n t o p r e n s a de lufor 
m a c i ó n en E s p a ñ a , y con semejan 
tes periodistas ¿quer ían ustedes que 
t u v i é r a m o s paz oon Ouba y qne no 
f u é r a m o s á l a guerra oon los E s t a -
dos Unidos? 
¡ I m p o s i b l e , imposible, imposible! 
E n punto á i n f o r m a c i ó n perio-
d í s t i ca , los E s t a d o s Unidos nada 
tienen que envidiar á E s p a ñ a . 
Estos t a m b i é n hacen de las s u -
yas . 
D e un día para otro v a r í a n á su 
antojo el escenario de l a p o l í t i c a 
del mundo y con la misma faci l i -
dad que orean tempestades las 
ca lman. 
H a s t a ayer, cuantas noticias nos 
comunicaban acerca de la c u e s t i ó n 
venezolana, p a r e c í a n convencernos 
de una p r ó x i m a conf lagrac ión ame 
ricano europea. 
Pues y a no hay nada de lo dicho. 
Gon u n "se desmiente" hemos 
salido del paso; y cuantos e s t á b a 
mos oon el a lma en un hilo temien 
do que a l g ú n chispazo del incendio 
en proyecto viniese á perturbat 
nuestras noches de T a c ó n y nues-
tras tardes de las G á m a r a s , pode 
mos dormir tranquilos al m á g i c o 
arrullo de las notas de D ú o y de 
los discursos de X í q u e s . 
L a a u t o r i z a c i ó n del general Gas 
tro al ministro de los Es tados U n i 
dos, Mr . Bovren, para que se e n -
cargue de buscar un medio de arre 
glo con las potencias europeas, sa 
tlsface de tal modo la vanidad 
yankee, que y a no se habla de la 
doctrina de Monroe, ni importa 
averiguar con q u é potencias po 
d í a n contar los americanos ea un 
oasws helli con A l e m a n i a , n i si Gas 
tro ha aceptado ó no el "ult ima 
tona" de las naciones reclamantes , 
n i s i salieron del A d r i á t i c o los b u 
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mmm m ? m mundo, 
NOTELA POB 
PONSON DU_TERRAIL 
(Esta novela, publicada por la casa edirial 
4e Maucci, ee vende en La Moderna Poesía, 
Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) , 
—Enes bien; hay ana razón para ello. 
—iOuSlf 
— qufl mi hermano y yo somos 
hprmbSoe de madre y llevamos el ape 
v.;.Ar. i t sne^rro respectivo padre. Mi 
madr^ rasó aoe veces. 
—¡Ahí Y a comprendo. 
— Eaouohame ahora—dijo Gruseeleff 
—aún no ha terminado esta narración. 
—¿Qué queréis decir! 
—Teogo otros pormenores acerca de 
Bulton. 
—4De veras? Ptoid pues, barón. 
—fíobert Bulton es fabsloeamente 
'•feo. 5 
—Bueno. 
— \ tc'o ha eneortr«do »quí, entre 
las mujeres galantes, una que se le ha-
"""'Stidc. 
^ K'o se extremeoió. 
—4* quién es esa mujer?—preguntó. 
—Múuseeline, 
N o se conf irmó la corazonada de 
" L a D i s c u s i ó n " acerca de los re • 
sultados de l a G o n v e n o i ó n del par-
tido nacional . 
E s t a se r e u n i ó anteayer y, por el 
s ó l o hecho de reunirse, h a demos-
trado que hubo quorum. ¡ H a s t a ah í 
p o d í a n haber llegado las cosas, es-
tando t o d a v í a en el poder su par-
tido y l lenas de empleados suyos 
todas las dependencias del Estado 
y del Municipio! 
L a duda del colega en ese punto 
f u é de una temeridad y audacia 
descomunales, y as í no debe sor-
prenderle el fracaso. 
M á s acertado anduvo en vatici-
nar que el G a m a g ü e y no e n v i a r í a 
r e p r e s e n t a c i ó n . 
Puerto P r í n c i p e no oonourr ió , en 
efecto; pero no por conservar su 
independencia, como d e c í a La D i s -
cusión, s i no por no haber podido 
hacer la d e s i g n a c i ó n de los repre-
sentantes. 
Por que no pudieron hacerla, ha-
biendo tenido tiempo sobrado des*» 
de l a convocatoria, es cosa que no 
se sabe; pero sea por lo que fuere, 
el colega en esta parte ha acertado. 
E n cnanto á Oriente, t a m b i é n fa-
l ló el p r o n ó s t i c o , puesto que no de-
ser tó . Menos dos, a l l í estaban todos 
los delegados, y esa ausencia fué 
justificada por el s e ñ o r B r a v o Oo 
rreoso. 
Parece que no t e n í a n dinero para 
el tren, ó que é s t e s a l i ó de la esta-
c ión sin esperarlos. Vac i lamos entre 
la verdadera causa, por que E i Mun* 
d i la pasa en silencio. 
L o primero no se explica siendo, 
como acabamos de decir, d u e ñ o s del 
presupuesto los nacionales. 
Y si es lo segundo, la empresa 
d e b i ó poner nn tren especial a l ser 
vicio de los viajeros, si es que desea 
tenerlos propicios para un caso de 
huelga, y a que ese partido es el ár-
bitro supremo, como si d i j éramos , el 
Petronio, de esa clase de elegantes 
manifestaciones. 
P r e s i d í a el s e ñ o r T a m a y o . Y h ó 
aquí todo lo m á s saliente de lo 
ocurrido en la primera s e s i ó n , s e g ú n 
el ó r g a n o m á s autorizado de esa 
a g r u p a c i ó n , d e s p u é s de í a Nac ión , 
L a Lucha y L a Mepúblioa Cubana: 
Bl Presidente accidental eeSor T a -
mayo deolaró legalmente constituida 
la Oonvenoión y en breves y expresi-
vas frases, alusivas al acto, abogó por 
la más estrecha unión entre todos lo? 
elementos nacionalistas de la Kepú 
blica. 
A propuesta del señor Z%yas se nom 
bró otra comisión redaotora del BagU 
mentó, de cuyo trabajo deberán dar 
cuenta en la sesión de mañana por la 
noche. . 
B l señor Zayas hizo presente á l * 
Asamblea que figurando el general 
Máximo Gómez como Presidente hono 
rario de la mayor parte de los Comités 
de esta ciudad y de la Uoavenoión Mu 
oioipal y Provinoial, pedía se le nom-
brara también Presidente de honor de 
esa Oonvenoión. 
Bstrnendosos aplausos interrumpie-
ron al señor Zayas y fué aclamado por 
unanimidad el general Gómea, así 0 0 -
tno el Yioepresiden te de la Bepúbiioa 
señor Luis Batévez, que también fué 
elegido Presidente de honor. 
P a r a los que saben c u á n t o puede 
importar para cualquier s o l u c i ó n 
pol í t ica contar de antemano con el 
concurso del caudillo de la r e v o l u -
c ión , esas aclamaciones s e r á n capa-
ces de poner espanto en los adver-
sarios del nacionalismo. 
L o que hay es qne son demasiado 
interesadas para que las crean sin-
ceras, lo mismo M á x i m o G ó m e z 
que republicanos y d e m ó c r a t a s . 
Y uno y otros no se dejarán con-
mover por él estruendo de los aplau 
sas y las aclamaciones. 
N i á ellos n i a l pa í s les importa 
el ruido si no las nueces. 
Veremos en las sesiones futuras 
c u á n t a s caen del árbol de la O o n -
v e n o i ó n . 
TRATADO DE R M C I O j O , 
E l Presidente de la Bepúblioa de 
Ouba, y el Presidente de los Estados 
Unidos de • m é r i o » , inspirados en el 
deseo de estreohar los \&zoa de amistad 
entre ambos países; y con el propósito 
de f uiilitar sas relaiñones oomerotales, 
mejorando las ooudioioaes del tráñoo 
meroantil entre las dos naoiones, han 
resuelto celebrar uu Tratado y han de-
signado oomo sus respectivos Pleni-
potenciarios: 
Bl Presidente de la Bepúblioa de 
Ouba al señor Garlos do Z t'do y Beur-
mánn. Secretario de Estado y Jnatioia, 
y al señor José M. García y Montes, 
Searetario de Hanienda: 
E l Presidente de los Estados Unidos 
de Amórioa al Honorable General Tas-
ker H . Blis?; quienes, previo el canje 
de sus oredenoiales, extendidas en de-
bida forma, y en consideración y com-
pensación de las respectivas oonoesio-
nes y obiigacioDce contraidas por una 
y otra parte, s^gúa aquí se oonsigoa, 
han convenido en los siguientes a r -
tículos: 
A R T I O U L O I 
Mientras rija el presente Tratado, 
todos ios artículos ó mercancías, que 
sean productos del s u e l e ó de la indus-
tria de los Estados Unidos, que ahora 
se importan en la Bepáblioa de Ouba 
libre de derechos, y todos los ar t i cu la 
ó mercancías que sean prod notos del 
suelo ó de la industria de la República 
de Ouba, que ahora se importan en los 
Estados Uaidos libre de dereohos, con 
t incarán admitiéndose en los respecti-
vos países libre de dereohos. 
A R T I O U L O I I 
Mientras rija el presento Tratado to-
dos los artículos ó mercancías á que no 
sea aplicable el precedente Artículo I 
y que sean productos del suelo ó de la 
industria de la República de Ouba, se-
rán admitidos á su importación en los 
Estados Unidos oon una rebaja de vein 
te (20) por ciento de los derechos de 
Aduanas fijados en el Arancel de 
los Estados Unidos, aprobado en J u -
nio 24 de 1897, ó los que se fijen en 
cualquier Arancel que se promulgue 
en los Estados Unidos. 
A R T I O U L O I I I 
Mientras rija el presente Tratado 
todos los artículos ó mercancías á que 
no sea aplicable el precedente A r -
tículo I y respecto de los cuales no se 
haga mas adelante mención especial y 
y que sean productos del suelo ó de la 
industria de los Estados Unidos, serán 
admitidee á su importación en la Re» 
pública de Ouba, con una rebaja de 
veinte (20) por ciento sobre los dere 
chos fijados en el actual Arancel ó en 
cualquier otro que se promulgue en la 
Repúbüca de Ouba. 
A R T I O U L O I V 
Mientras rija el presente Tratado, 
los siguientes artículos 0 mercancías, 
s egúo los menciona y desoribe el ac-
tual Arancel de Aduanas de la Repú 
blica de Ouba, que sean productos del 
suelo ó de la industria de los Hl«tado3 
Unidos, serán admicidus á su importa' 
oion en Ouba con las siguientes res 
uectivas rebajas de les derechos que 
hoy rigen, ó ea lo snaesivo se fijen en 
los Aranceles de Aduanas de )a Repá 
blica de Oaba. 
Olasi A.—Serán admitidos 000 una 
rebaja del veinticinca por ciento: 
Maquinas y aparatos de cobre y sus 
aleaciones, ó máquinas y aparatos, en 
qae el cobre ó sus aleaciones entren 
como componente de mayor valor; hie 
rro fundido y forjado y el acero y ar-
tículos manufacturados oon estos me-
c*lee; artículos de cristal y vidrio, ex 
oeptaando vidrio para veutauac; algo-
dón y los artículos m'inufaotur.^i'H 
oon éi, olasifijado* en la^ partidas 114 
y 116 del actual Arancel de Adataos 
de la República de Oub»; baques y 
vehículos de todas clases para trans-
portes por agua, siempre que sean da 
hierro ó acero; aguardiente (vhií»kie»5) 
y brandief; pescado salado, en salmae 
ra, ahumado, ó esoabechadr; pescados 
y mariscos conservados en aceite ( 
cualquier otra forma, en latas; raanu 
facturas de alfarería y barro compren 
didas en las partidas 21 y 22 del 
actual Arancel de la República de 
Oaba. 
Clase B.—Se admitirán con nna re 
baja del treinta por cíenle: 
Mantequilla; prodaotos qoimlooa, far 
macéuticos y drogas simples; cerveza 
en botellas; bebidas 00 alcohólicas; si 
drae; aguas minerales; colores y tin 
tee; vidrio para ventanas; articnlos 
oonfecoionados, total ó parcialmente, 
con cáñamo, lino, pita, yute, hene-
quén, remié ú otras fibras vegetales, 
siempre que estén comprendidas en el 
grupo I I , otase Y , del aotual Arancel 
d i la República de Ouba; instrumen-
tos para música; papel para escribir é 
imprimir, excepto el que se destine 
para la impresión de periódicos, algo 
dóu y sus manufaotnras, excepto las 
qae estftn olasifioadas en las partidas 
114 y 116 del Arancel vigente hoy en 
la República de Ouba (Véase oíase A ) , 
y los tejidos oonooidos por ''punto de 
media" (Véase oíase O). Oachillería; 
botas, zapatos, chicielaH, comprendidas 
en las partidas 197 y 198 del Arancel 
vigente hoy en la República de Ouba; 
arcíouios dorados y plateados; dibujos 
fotografías, grabados, litografía», ero 
mo-litografías, oleografías impresas en 
piedra, zinc, aluminio ú otro material 
y que ee usen oomo etiquetas, bofeto-
nes, bandas y envolturas para tabaco 
ú otros objetos y todos los demás pa 
pe'.ea, cartones y sus manuf>*ctar»s 
clasificadas en las partidas 157 á 164 
del Arancel vigente h o y en la Repú 
blica de Ouba, con excepción del pa 
peí para cigarros, los map'-w) y oartae 
abones comunes ú ordinario»,olasifioa 
dos en la'partida 105, letra A y B del 
Arancel de Aduanas vigente hoy en la 
República de Oubs; vegetales y legum 
brea, encurtidos ó conservados en cual 
quier forma; vinos, exceptoando los 
lasifioados e n la partida 279, A , del 
A r » D c e i de Aduanas vigente hoy en la 
Rt púbüoa de Oaba. 
Oíase "O"—Se admitirán con nna re 
baj i del cuarenta ^40) por ciento: 
Tejidos d e ponto <)e m e d i ' i hechos de 
algodón, y todas l a s manufaotnras d 
algodón no comprendidas en l a s clase 
-íüCfnore»-; quemo, frutas en conserva 
ata p a t a p a p e l , p e r f a m u r í a y esea 
CMMS, artioulos d e alfarería y b^rro, tda 
s i f i u a d o » e n la Partida 20 del Arancel 
«le A d o M n a a vigente hoy e n l a Repú 
d e a d e Ouba, porcelana, jaboues fi 
nos, sombrillas y paraguas, dextriua 
—¡Ahí 
Y el conde Pablo miró á hartadillas 
a Meriadec. 
—¿La conocéis?—dijo el barón. 
— S í . . . . nn poco, y no he sido mác 
afortunado que Robert Bulton. 
—¡Así , pues, Mousseline no entra 
para nada en este asuntof 
—Ni por pienso—dijo fríamente ei 
conde Pablo. 
Y se habló de otra cosa. 
Después , como el almuerzo iba á ter-
minar, el barón de Grusseleff miró so 
reloj. 
—(Ahí—dijo—tenemos tiempo toda-
vía, pero quisiera que l legásemos los 
primeros. 
—Pues partamos. 
—¿Os habéis acordado de las armas? 
— E s t é n abajo en el carruaje. 
—Muy bien. 
Loa tres jóvenes encendieron sus ci-
garros, pidieron la cuenta y se levan-
taron. 
E l conde Pablo ee dijo. 
—Tenía yo razón en pensar que 
Mousseline procuraría vengar á Gonl-
dec, y debo confesar qne ha hecho bien 
las cosas; sin embargo, yo también tiro 
la espada y la pistola y Gocideo no 
está vengado aún. 
E n tanto que el conde Pablo y sus 
testigos llegaban al cercado qne debía 
ser teatro del combate, Bobert y 1 
suyos descendían del carruaje y mar-
chaban al mismo sitio. 
l  t 
1 
Balton no creyó del caso iniciar á 
sns testigos en los motivos de l a 0 0 0 . 
tienda. 
Por otra parte, apenas los conocía. 
Eran dos oficiales oon los que había 
trabado conocimiento en el Oafé Hel-
der, y que no habían creído prudente 
rehusar al americano este pequeño ser 
vicio. 
—Señores,—les había dicho,—nece 
sito batirme á p i s to la . . . . 
—lOuántas balas? 
—Ouatro al menos; y si no dan re-
sultado, apelaremos a la espada. 
Los oficiales no hicieron ninguna ob 
jeoión. 
Sabían que los yankis tratan los due 
los seriamente, y qne no se comentan 
con nn simple cambio de pistoletazos. 
E l barón Grneseleff hubiera qoerido 
llegar el primero, pero encontróse oon 
Robert Bulton qne llegaba al propio 
tiempo. 
Y oomo había sido él el que había 
arreglado los preliminares del duelo 
avanzó hacia Robert Bulton y sus tes 
tigos, mientras el conde Pablo y Me 
riadec esperaban en segundo t é r . 
mino. 
Meriadec estaba emocionado. 
—¿Qaé tenéis, amigo mío?—dijo el 
conde sonriendo. 
—Pienso que, en este instante, es 
rangularía con mucho gusto á Mou 
selioe. 
—¡BahI 
—Porque en fio, vos QO habéis sido 
glucosa, relojes de bolsillo, lana y sus 
manufacturas, seda y eus manufac-
turas, arroz. 
A R T I O U L O V 
Deberá entenderse y se conviene que 
en las Leyes y disposiciones adopta-
das ó que ee adopten por los Estados 
Unidos y por la República de Ouba, 
con el propósito de pro tejer sus dere-
ohos de Aduana, y de impedir el frau-
de en las declaraciones y just iñoacio-
nes referentes á que las mercancías á 
que este Tratado sea aplicable son 
productos ó manufaotnras de los E^ita 
dos Unidos y de la República de Ouba, 
respectivamente, no se impondrá nn 
aumento de gastos por virtud de re-
cargos de ninguna clase sobre los ar 
tíoulos importados, salvo los dereohos 
ooneulares establecidos ó que se esta-
blezcan por cualquiera de loa dos paí -
ses contratantes para el despacho de 
los documentos de embarque, loa cua-
les dereohos nunca serán mayores que 
los que se cobren por embarques de 
mercancías similares de cualquiera 
otra procedencia. 
A R T I O U L O V I 
Qaeda convenido que el tabaco de 
os listados Unidos ó de sus posesiones 
insulares, en cualquiera de sus forma?, 
no disfrutará de conoesión ó ventaja 
gana á en importación en la R e p ú -
blica de Ouba. 
A R T I O U L O V I I 
Queda convenido que los artículos 
similares de ambos países recibirán 
gual trato á su importación en los 
puertos de los Estados Unidos y de la 
República de Ouba, respectivamente. 
A R T I O U L O V I H 
Mientras rija el presente Tratado los 
tipos de adeudo que resoltan para las 
mportaoiones de la República de O a -
ba en los Estados Unidos por virtud 
de las rebajas que se estipnlan en este 
Tratado, son, y continuarán siendo, 
preferenciales respecto de los artículos 
y mercancías similares de otros países; 
en compensación de dichos dereohos 
preferenciales concedidos á la Repú' 
b ioa de Oaba por los Estados Unidos, 
queda convenido qne las concesiones 
hechas por parte de la República de 
Ouba á los productos de los Estados 
Unidos también son, y continuarán 
siendo preferenciales, respeto de los 
productos similares de otros países. 
A R T I O U L O I X . 
A fin de mantener las mútuas venta-
jas concedidas en el presente Tratado 
por loa Estados Unidos á la República 
de Oaba, y por la República de Oaba á 
loa Estados Unidos, se conviene que 
cualquier contribución ó derecho que 
pudiera ser impuesto por las Autori-
dades oaoionaleaó locales, de cualquie-
ra de loa dos países, á las mercancías 
comprendidas en las estipulaciones de 
este Tratado después que sean impor-
tadas en, y antes de pasar al consumo, 
de cualquiera de loa respectivos países, 
serán impuestos y recaudados sin di 
ferenoia alguna respecto de loa artícu-
los similares de otros países. 
A R T I O U L O X . 
Queda convenido qne si por modifi 
oaoionea que se introduzcan en los 
Aranceles de cualquiera de laa dos oa-
oionea contratantes, queda la otra pri-
vada de la ventaja representada por 
los tantos por cientos convenidos, so-
bre los tipos de adeudo de loa Arance-
les hoy vigentes, la nación que resulte 
privada de dicha ventaja, se reserva 
el dereaho de dar por oanceladaa las 
obligaciones que contrae COQ arreglo á 
este Tratado, á los seis (6) meses de 
haoer notificado á la otra su propósito 
de darlo por anulado. 
Y así mismo ha de entenderse y por 
el presente se conviene, que si en cual 
quier tiempo, mientras rija el presente 
Tratado, siempre que haya transourri-
do nn (1) año de estar en vigor, la pro-
tección que se concede á los productos 
y mercancías de loa Estados Unidos, 
basada en loa aotualea tipoa de adeudo 
del Arancel hoy vigente en la Repú-
blica de Ouba, resultase excesiva, á 
jaicio del Gobierno de la República de 
Ouba, por haberse adoptado en ésta 
un nuevo Arancel, después de estar en 
vigor este Tratado, la expresada Repú-
blica de Ouba podrá iniciar negocia-
ciones, con el propósito de que se ha-
gan aquellas modifioacionea que se es-
timen justas y equitativas por ambas 
partes contratantes. 
A R T I O U L O X L 
E l presente Tratado será ratificado 
por las autoridades competentes de los 
respectivos países, y laa ratificaciones 
serán oangeadas en Washington, Dis-
trito de Oolumbia, Estados Unidos de 
América, tan pronto como sea posible, 
antes del treinta y uno de Enero de mil 
novecientos tres; empezando á regir el 
décimo dia despnéa del oange de las 
ratificaciones, y continuará vigente por 
el término de oinco (5) años á contar 
desde el dia que empiece á regir, y des-
pcés de año en año hasta qae ana de 
las partea contratantes notifique á la 
otra su propósito de darlo por termina 
do; en este caso el Tratado sólo estará 
vigente hasta qne haya transcurrido 
an año desde la fecha de dicha notifi-
cación. 
E n fe de lo cual los respectivos Ple-
nipotenciarios loa firman y sellan por 
daplicado, en español y en inglés , en 
la Habana, Onb», el dia once de D i 
ciembre de mil noveoientos dos. 
(firmado) Carlos de Za l io , Rubricado 
(firmado) J o t é M . Garda Monte*) Ru-
brloadoii 
(firmado) TasTter tí. Bliss, Rubricado. 
Hay nna cinta azul.—Hay un sel 
blanco qne dice: República de Onba.-
Secretaría de Estado y Just ic ia .—Haj 
tres obleas rojas. 
t I 8 I $ A 
E l señor Presidente dió cuenta de 
que una Oomisión del Ayuntamiento 
de Oárdenas, le había visitado solici-
tando de él una cantidad mensual pa-
ra atender á los gastos de limpieza de-
dioha ciudad. 
Se resolvió, á reserva de acordar lo 
que sea procedente, que por la Sección 
de Estadíst ica de la Secretaría óe Ha-
cienda, se faciliten loa datos acerca de 
cómo se ha atendido hasta hoy el tra-
bajo de la limpieza y qué cantidad se 
ha consignado para ese servicio en loa 
tres ú.'timos presupuestos. 
UN P E R S U P U B S T O 
Se resolvió también qae por la Se-
cretarías de Obras Públicas, se pida 
al jefe del Departamento de Mataazas 
qae formule Un presüpaesto de los 
gastos que origine la limpieza de la 
oiodad de Oárdenas, formándolo lo más 
económicamente posible. 
B L ESTADO S i a D K PAGANDO 
Se resolvió que hasta nneva orden 
el Estado siga subvencionando á aque-
llos Ayuntamientos á quienes ha ve-
nido ayudando para qne efectúen el 
servicio de limpieza qne les corres-
ponde hacer. 
L.A8 CAMARAS 
S E I T A D O 
Oomunioaoión de la Oámara dando 
oaenta de haber sido aprobado no 
proyecto de ley por el qne se dispone 
la erección de un* columna conmemo-
rativa en el sitio donde tuvo lugar la 
aoción de Mal Tiempo. 
Pasó á la Ocmisión de Hacienda. 
Proyecto de ley de la Oámara auto 
rizando al Ejaontivo para emplear 
hasta 400 000 pesos en aux i l iará los 
Ayuntamientos qne no puedan aten-
der con sus recursos propios al servi-
cio de saneamientos de sos poblacio-
nes. 
E l señor Betancoart (D. Pedro) pi 
de qne se discuta inmediatamente. Lo 
apoya el señor Recio. 
Se oponen los señores Estrada Mora 
y Sangnily. Este propone que pase á 
la Oomisión de Hacienda, con reco-
mendación de qne presente en dicta-
men en la primera sesión qne se cele-
bre. 
A s í se acordó. 
Oontinúa la discusión del proyecto 
de ley provincial. 
E l señor Zayas defiende su enmien-
da al articulo primero, que publica-
mos ayer, contestándole el señor Frías , 
que sostiene aquel, en nombre de la 
Oomisión, tal como aparece redactado 
en el proyecto. 
Oon la del señor Zayas se discntló 
también la enmienda de los señorea 
Bustamante, Sangnily, Dolz y Estrada 
Mora, siendo combatida por los s e ñ o -
rea Z^yas, Méndez Oapote y Frías y 
defendida por el señor Bastamante, 
que demostró la tendencia centraliza 
dora da las otras dea definioionéa y el 
espíritu eminentemente desoentraliza-
dor de la suya, por lo que á la hora de 
votar, lo hicieron con él, ademáa de 
otros Senadores, los señores Tamayo, 
Rey y Oisneroa. 
L a enmienda del señor Bastamante 
fué rechazada por 10 votos contra 7; 
la del señor Zayaa lo fué por 15 votos 
oontra 2; alendo aprobado por 10 votos 
contra 7 el artíoulo primero tal oomo 
aparece redactado en el proyecto de 
la Oomisión. 
Pooo despnéa de las seis suspendió 
la diaouaión el señor Estévez, para 
continuarla hoy. manifestando que ha-
bía una moción de varios Senadores 
para que el Senado ae conatitoyese en 
sesión secreta para dar lectura á un 
Mensaje del Ejecutivo, acompañando 
el Tratado de reciprocidad con loe 
Estados Unidos. 
Oonstitnído el Senado en sesión se 
creta para discutir dicha moción, ee 
acordó dar cuenta hoy, en seaión pú 
blica, del Mensaje del Ejecutivo y de! 
Tratado. 
Se presentó á la Oomisión de presu-
puestos una solicitad del Ayuntamien-
to de Oab^ñas sobra pago de 433 pa-
sos 30 centavos á la Janta local de 
Sanidad) ee remitió á la Oomisión de 
Códigos, nna instanoia de don Hila-
rio Navarrete, denunciando iafraooio-
nes constitucionales en que á su jui-
cio han incurrido el Bjeuutivo y auto-
ridades; y se deolaró no haber lugar 
á deliberar acerca de nna instancia de 
Mr. Arnold Flek para socorrer al co-
mercio cubado en Santiago de Ouba. 
Leyóse el dictamen de la Oomisión 
de Asuntos militares que recomenda-
ba nna proposición de los señorea 
Oéspedes, Gevía , García Oañizarea y 
otroa, prorrogando hasta el 15 de Mar-
zo de 1903, el p'azo concedido para la 
Inscripción de los individn a pertene-
cientes al Ejército libertador y em-
pleados oivües de la fevolu jióa. 
E l señor Villuendas (don Bariqne) 
después de decir que el plazo que ee 
trateba de prorrogar se concedió pa-
ra la revisión de las listas del Ejérci-
to libertador y no para la inscripción 
de empleados civiles, presentó nna 
enmienda al dictamen^ qae faé apro-
bada por 18 votos contra 14, en el 
sentido de qae se concede la prórroga 
para qae la Oomisión y subcomisión 
nombrada terminen sus trabajos. 
L a Oámara aceptó las modificacio-
nes introducidas por el Senado, en el 
proyecto de ley poniendo en vigor la 
orden número 206 de 1901. 
Bl señor Rodríguez Aoosta, habló 
extensamente sobre los perjníoin» 
que ocasiona la orden número 356 
de 1902, referente á la circulación de 
vehículos por las carreteras y cuya 
parternidad atribuye al ex Secretario 
de Obras Públ icas , señor Vi l la lóo . 
Sin haber terminado su discurso el 
señor Rodríguez Aoosta, sa levantó 1» 
sesión por haber tranaoarrido el tiem-
po reglamentario. 
E r a n las cinco. 
ASUNTOS V A R I O S , 
Bnlel Oonppjo de Secretarios cele-
brado ayer tarde en la Presidencia, se 
trató de loa asnnron ^ignientee: 
E L T R A T A D O 
Ei señor Secretario de Estado y 
Jastioia dió cuenta de haber enviado 
en U turde de hoy el Mensaje al So-
nado sobre el Tratado do Reciprocidad 
O^meroial concertado cen ios Estados 
Uuidoe. 
C á m a r a de RepreseaUntes 
L a sesión de ayer principió á laa tres 
media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, ee 
leyó una comunicación del Presidente 
del Tribunal Supremo, recordando el 
despacho de nn suplicatorio para pro-
cesar al Sr. Oastellanos por injurias. 
Qaedaron definitivamente aproba-
dos los proyectos de ley, corregido• 
por la Oomisión de Eatilo, sobre oon-
oeaión de nn crédito de mil peaoa oon 
destino al Oonaejo de Veteranos de 
Marianao, para la exhumación é inhu-
mación de loa restos de Jefes, Ofiaialei 
y Soldados del Ejército Libertadoi; 
aranoelea consulares y organización dei 
Ouerpo de Artillería. 
Pasaron á la Oomisión de Asuntos 
Municipales y provinciales nna solici-
tud del Oaerpo de Bomberos de San 
t i a g o de laa Vegas para adquirir dos 
mil piés de maogaeras; nna exposición 
del Ayuntamiento de Santa Olara pi-
diendo se conceda en la Ley Manici-
pal la más amplia deacentratización á 
los Ayuntamientos; una instancia de 
don Manuel Dalefeu para qae se ten-
gan en cuenta las opinionea del señor 
don José Martí sobre loa juegos de 
loterías y lidias de gallea y una peti 
oión del Ayuntamiento de la Habana 
de qne se le libre del pago á que le obli: 
ga la Orden de 14 de Julio de 1893. 
Se remitieron á las Oomisionea d* 
Obras Públicas y de Presupuestos una 
aulicitod del Ayuntamiento de Is la da 
Pinos sobre constracción deaaacarre 
r.era y los paentes de NaeVA G?roaa á 
Santa Fe, y una exposición del A ? u n 
t i miento de San Joeé de las Lajas, pi-
diendo ee incluya en el Presupuesto el 
erédito necesario para la oonatrnoción 
de un tramo de carretera desde Tapas-
te á la Güira. 
A a Oomisión de Asuntos militare e 
se enviaron uaa exposioióa del Ayun • 
cxmieoto de Alacranes para qae no a« 
consideren oomo presentados á indivi-
dn s que tomaron parte en el ftaia-sa-
do movimiento revolucionario de L * 
L;x?; y uua instancia, de don Joaquín 
Fttbregat, pidiendo ae forme expe 
dieute p^ra acreditar sos servicios i 
IP patria, can objeto de que se le pa 
gura los mismos haberes. 
más que el instrumento de nuestra ven 
ganza, 
—¿Y bienl 
—¡Y que por nosotros exponéis vuef 
tra vida otra vezl 
E l conde ae encogió de hombros. 
—Amigo mío,—dijo,—no tengo el 
menor presentimiento de mal augutio, 
os lo aseguro. 
—¡Ohl no se trata de eso... 
—Perdonad, quiero, tranquilizaros 
por completo. 
—¡Ahí 
— Hace quince años que me bato en 
duelo ó en el campo de batalla; una 
sola vez he sido herido. 
Meriadec miró al conde. 
—¿Dónde í ráá pararf—pensó. 
—Aquel día me había olvidado la 
medalla de San Sergio. 
—¿Y qué ea eso? 
Y Meriadec miró con curiosidad al 
conde, que continuaba sonriendo. 
X X I 
—¡Ahí —continuó el conde,—¡vos que 
sois bretón, Meriadec, no debéis estar 
libre de supersticiones! 
— E a verdad, amigo mío. 
—Loa rusos tienen dos patronos: San 
Sergio y Santa Ana. 
Guando abandoné la casa paterna 
para entrar en el colegio de cadetes, 
mi madre me puso al cuello nna me-
daiiti de San Sergio. 
— Mientras la iievea,—díjome, —nun-
ca te amenasará ningoa peligro. 
—¿Y siempre habéis llevado la me-
dalla! 
—Salvo nna vez, y, ya os lo he dicho, 
estuve á punto de morir. 
—jPero hoyf 
—Hoy la llevo. 
—¡Ab! Muy bien. 
— Y además,—añadió el conde,— 
siento comezón en la palma de la mano 
y esa ea ana buena señal. 
—¡Bah! 
—No mataré al americano; pero os 
juro que le daré una dura lección. 
Meriadec ee acercó á loa demás pa-
drinos, y empezó la conferencia de rú 
brical 
Las condioiooea quedaron pronto 
arregladas. 
Los adversarios ae oolocarían á veic-
ticinon pasos, teniendo la facultad de 
adelantar cada uno cinco paaoa, lo que 
reducía la distancia á quince. 
Tendrían nn par de pistolas cada 
uno y harían fuego á voluntad, ya ade-
lantando toa cinco pasos, ya después 
de haber avanzado. 
Tan pronto como se hubiesen cam-
biado las cuatro balas sin resaltado, 
debían batirse á espa la, y no suspen-
der el duedo hasta quedar fuera de 
combate ano de los contendientes. 
Loa puestos ae sortearon. 
L a suerte no favoreció al amerioaoo, 
quien tuvo el sol de frente. 
—¡Bab! —dijo—si sol y yo noe oonc-
cemof. Yo mato las águi las al vuelo. 
Meriadec miraba al conde de reojo, 
E M P R É S T I T O D B 3.000 000 
B l Ayuntamiento de la Habana ha 
hecho ya provisión de fondos en el 
Banco del Oomeroio, para qne éste 
abra el pago, el día Ia del próximo 
Enero, del copón número 54, en todas 
lea plazas donde están domiciliadas 
las láminas del segundo empréstito 
municipal. 
N O B S T i . O B L I G A D O A. P A G A S 
A virtud de alzada estableoida por 
D. José López Pérez , el Secretario de 
Hacienda ha resuelto que dicho señor 
no está obligado á pagar al Ayunta-
miento de la Habana el impuesto de 
transporte y locomoción que ae ex ig ía 
per nn carretón dedicado exclusiva-
mente al transporte de leche desde una 
finca situada en Guanabacoa haata ca-
ta capital. 
ALZADA R E S U E L T A 
E n la alzada estableoida por el ae. 
ñor D . José Montea de O ja , ha reauel 
to la Seoretaría de Hacienda que no 
debe dicho señor pagar contribución al 
Ayuntamiento de San Juan y Martí-
nez por cuatro carretas de au propie-
dad y que destina á la oonducoión de 
loe frutos de una finca qae tiene arren-
dada. 
B B B 4 J A IMPBOOBDSNI iS 
L a Secretaria de Hacienda ha decla-
rado improcedente la rebaja de un 33 
por ciento de contribuciones concedida 
á la finca Aoioado situada en el térmi-
no de Santa Isabel de laa Lajas, toda 
ves que ae ha comprobado que la men-
cionada finca no faé destruida durante 
la guerra. 
J U E O B S M U N I C I P A L E S 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales de Oárdenas, Jibacoa y Man 
tua, los señores don Franoiaco Llaca 
Argndín, don Francisco Serna Torres 
y don Ramón Ruiz García, respectiva-
mente. 
También han sido nombrados Jue 
oes Municipales Suplentes del Roque, 
Güira de Melena, Mantua, Laa Pozas 
y L a Mulata, loa señores don José Mi-
lera, don Oeiestino Ba izáo , don Luis 
Poza, don Juan Valdéa, don José Fer-
nández Meuéndez y .don Joeé Gómez 
Oepero. 
1 N T B E I N A T U R A 
Bl Sr. D . Urbano Godoy, oficial de 
la Sala de la Audiencia de Matan-
zas, ha sido designado para servir i n -
terinamente la plaza de Juez de Ia Ins-
tancia é instrucción de Oolón, miau • 
tras dure la licencia qne disfruta el 
propietario. 
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B N OIKNFUBOOS 
Los almacenistas de v íveres de Oien-
fuegoa celebraron el martes nna rea 
nión en la qne tomaron el siguiente 
importante acuerdo: 
Oienfuegofi, DioiemhrelG 1902. 
Los qne suscriben, comerciantes im-
portadores de víveres , han tomado ei 
sigaiente acaerdo: 
Primerc: Efectuar sus ventas sin 
ninguna clase de descuentos y á co-
brar dentro de los 30 días fecha de 
factura. 
Segundo: á los clientes que paguen 
sns facturas dentro de los quince d ías 
de sns fechas, se Ies concederá nna 
bonificación de dos por ciento. 
Tercero: Este acaerdo empezará á 
regir el dia primare de Enero del pró 
ximo año de 1903, 
Nicolás Oastaño; Vega, Oapetillo j 
comp. (S. en O.); Jorge Mont; Sánchez , 
Oabrnja y oomp, (S. en O.); S. Balbin 
Valle (3. en O.); Oardoaa y comp ; 
Planas y comp. (3. en O.); L . Ferrer 
(S. en O.) 
B L SBlTOB P O V B D A T E R R E E . 
Hemos recibido nn ejemplar de la 
Exposición qne dirige al Senado el se-
ñor don Antonio Poveda Ferrer, re 
presentante por Santiago de Oaba, 
abogando porque aquel alto ouerpo oo 
legisladí r apruebe el proyecto de ley, 
sancionado por la Oámara, aumentan-
do los dereohos de importación al oafé. 
Aunque nosotros somos adversarlos 
de ese aumento, publioaremoa un es-
tracto del folleto del celoso represen-
tante por Oriente, si ya el Senado no 
hubiere tomado un acuerdo en contra 
de ene aspiraciones. 
MOVIMIENTO J U D I C I A L 
E l señor doa José Manuel Guerrero 
y Dueñaa, Abogado Fiscal da la Au-
diencia de Santiago de Ouba, ha sido 
nombrado para desempeñar la plaza 
de Teniente Fiscal de la de Matanzas, 
vacante por renuncia del señor don 
Baibino González, que la servía. 
Para Abogado Fiscal de la Audien-
cia de Santiago de Ouba, vacante por 
asoeneo del señor Guerrero, ha sido 
nombrado el seBor don Alfredo Oastro 
Bachiller, actual Abogado de Ofloio ea 
esta Audiencia. 
B l señor don Rafael 8. Qalzadilla 
ha sido nombrado para servir la plaza 
que deja vacante el señor Oaetco en la 
Audiencia de la Habana. 
NOMBRAMIENTOS 
Se han expedido loa siguientes nom-
bramientos y dispuesto los traslado» 
que se exponen en el personal de In -
genieros del Departamento de Obrat 
Públ icas : 
E l Ingeniero Jefe del distrito de 
Santa Olara don Miguel Palmer, pasa 
oon igual cargo á la Jefatura Ú t l i a -
tanzas. 
E l Ingeniero 2? Jefe del Departa-
mento de Matanzas, don Agust ín Gor-
dillo, pasa á desempeñar igual cargo 
en la Jefatura del Departamento de l a 
Habana. 
Se nombra Jefe del distrito de San-
ta Olara al señor don J o s é Agrámen-
te 2? Jefe hoy de la jefatura de la Ha-
bana; y al señor don G . Peoli ingenie-
ro 2? Jefe de Santa Olara; don Maooel 
Lombiilo, Ingeniero actual Inspector 
de las obras del Dragado de Oárdenaa» 
2? Jefe del distrito de Matánzai; doa 
J . P . Rose, Encargado de la carretera 
en construooión de Remedios á Oaiba-
rién, des t inándose al Sr. Manuel Pe-
láez á las obras del dragado del puer-
to de Oárdenas. 
L I O B N O I A . 
Se han concedido treinta d ías de l i -
cencia por enfermo á D . Mareos A . 
Oervántes, Juez de 1* instanoia de Be-
jucal. 
B L TABACO BN L A V D B L T A A B A J O 
S e g ú n leemos en L a Fraternidad 
Española , de Binar del Rio, del 16 del 
corriente, todas laa vegas que se en -
cuentran en los alrededores de dicha 
ciudad, presentan buen aspeóte, pnee 
han sufrido poco á consecuencia de la 
plaga de loa bichos, por cuya razón la 
hoja, en la mayoría de ellas, está bien 
desarrollada y sana, lo que infunde la 
esperanza de qne la cosecha de las re-
feridas vegas dará en las casas de cu-
ra los máa brillantes reauítados res-
pecto á sus clases y surtidos. 
D B P U E R T A D B G O L P E 
Diciembre, 17 de 1902. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
Moy señor mío: Los Vegueros de es-
ta comarca es tán de enhorabuena por 
el brillante resultado que está dando 
el llamado P o i s ó n , conooiio aquí con 
el nombre de polvos americanos. Todo 
el que lo ha regado hasta la fecha es-
tá muy satisfecho de su resultado. Hay 
distintas formas de regarlo: unos la 
riegan por medio de nna maquioito 
pniverizadora, pero esta operación só-
lo se paede hacer mientras la planta 
esté chica, y cuando és ta tiende á des-
botonarse hay que echárselo en el co-
gollo y ligado con harina de maíz. La. 
cantidad que se le echa ea muy peqae-
ña, y sólo nna eucharadita del Poiéón 
ea suficiente para una libra de harina 
y és ta alcanza para nooa cuantos mi-
les de matas y sólo basta regarlas c a -
da ocho ó diez días para que la planta 
del tabaco, tan castigada por la plaga, 
se vea'libre de ella, y esto será un mo-
tivo más par» que se coseche mfts oan-
tidad de capa qne ia cosechada hasta 
la fecha. 
De Vd. atto. y s. s. q. b. s, m.t 
E l Correupo.tsal. 
AGRUPACION H I S T O R I C A 
Fenados, deportados y preso» poUtioot, 
Oíto á los miembros de esta agropa-
ción para la junta general ordinaria 
que habrá de celebrarse el domingo 21 
del corriente, á las dos de la tarde, aa 
la Oontaduría del Teatro Nacional 
(antes Tacón) entrada por San José . 
Habana, Diciembre ;19 de 1902.— 
Vicente Pardo Svárez , Secretario. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
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L a ses ión municipal de ayer comen-
zó á laa cinco da la tarde bajo la pre-
sidencia del 4? Tenieate de Alcalde, 
señor Llerena. 
Se nombró nna comisión compuesta 
do los señores Porto, Ramírez Tovar y 
L'erena para qae investiguen y se ha-
gan cargo de todos loa efectos, propie-
dad de! Municipio, qne existen en el 
Gabinete B remato lógico. 
Los señorea Porto, Torralbaa y otro 
presentaron una mooióa, pidiendo que 
el Oabildo acuerde nombrar nna comi-
sión para que p r a c á q n e una investi-
gación á fin de inquirir ai la empresa 
del Gas tuvo utilidades durante el año 
de 1900 á 1901, pues de los balancea 
aparece que laa tuvo y hasta la fecha 
no ha pagado al Municipio la oontri-
bnoión que por tal concepto le oorres-
pondi». 
Acto seguido el señor Porto hizo 
uso de la palabra manifestando qae se 
había enterado de qne por la Alcaldía 
ee había dispuesto que doa tenedores 
de libros del Ayuntamieto practicaran 
nna invest igac ión ea loa libros de la 
Empresa del Gas oon el raíamo objeto 
que él proponía en eu mooion. 
E l Oabildo, vistas laa anteriorea 
manifestacíonea, acordó que la moción 
pase á Oontaduría para que se tenga 
en cuenta. 
Se dió nn voto de confianza al A l -
calde pare qae designe en comisión á 
tres concejales, á fin de que investi-
guen ciertaa irregularidades cometi-
das por el suprimido Ayuntamiento de 
Regia y que han sido denunciadas al 
Oonaiatorie. 
Se resolvieron otros asuntia de poca 
importancia y ae levantó la sesión. 
E r a n laa seis de la tarde. 
—¿Oontinúa la comezón!—preguntó 
presentando ia pistola cargada. 
—Sí. Oada vez más fuerte—coates 
tó el conde. 
C «locados á veinticinco pasca, eepe 
raron la señal. 
Uno de loa cfioialea dió los tres gol-
pes. E l americano apuntó. 
Se vió nn pooo de humo blanco y el 
sombrero del conde cayó al suelo. 
—¡Demasiado alto!—dijo flemática 
mente el americano. 
L a bala había atravesado el sombre-
ro y chamuscado los cabellos del conde. 
Este hizo fuego á su vez. 
Bl americano oo se movió. 
L a bala del conde había pasado nn 
poco á la derecha y se incrustó en nn 
árbol vecino. 
Ade lantó cuatro pasos, pero sin tirar 
Luego adelantó otro. 
Roberto Bulton apuntó por segunda 
vez. 
Después hizo fuego. 
E l conde tambaleó y Meriadec cre-
yóle herido. 
Pero oo cayó. 
L a bala de Bulton le había tocado 
en medio del pecho y se había aplas-
tado oontra la famosa medalla de San 
Sergio. 
E l amerioano lanzó un grito de có-
lera. 
Entonces el conde Pablo extendió 
las manos, hizo puntería y disparó. 
Roberto Bulton había elevado su 
pistola 6 la altara del rostro, para pro 
tegerlo en cuanto fuera posible oon la 
calata. 
Pero de repente su brazo pendió 
inerte y en mano dejó esoapar la pis 
tola. 
L a bala del conde le habla fractura-
do el brazo, á la altura del hombre. 
Balton exhaló nn nuevo grito. 
No de dolor, sino de rabia loca. 
—¡Las espadas, las espadas!—gritó; 
—{traed laa espadasl 
—Pero—dijeron los padrinos—no os 
podéis batir á sapada. 
—Sí, puesto que «e ha convenido. 
—{Pero teneia el brazo roto! 
—Sí, el derecho. 
—Qne ea justamenteel necesario. 
—No, soy zurdo. 
— H a prometido á Mousseline que 
me mataría—pensó el conde—pero lo 
veremos. 
— Y se quitó tranquilamente la le 
vita. 
—(Este hombre está loco!—marma 
raban los dos oficiales, mientras ayu 
daban á Roberto Bulton á quitarse la 
levita y el chaleco. 
Daba láetio'a ver aqoel hombre, p<i 
Udo, ensangrentado, pero con fuego sn 
los ojos, tomar la eapada con so i i 
quiera*, mientras su brazo derecho 
oolgnbainertd a lo I^rga de! cnerpo. 
D e b í a sufrtt horríbiemeutfi, pero en 
parecía daree enenta de ello 
Se abreviaron los preiiminarea de au 
segundo encuentro, 
A los tres minutoi loa do í adversa 
ríos cruzaron ios aceres y se atacaron 
con furor. 
Bulton estaba fuera de sí. 
Aunqun más sereno, el conde Pablo 
no podía librarse deesa irritación qne 
sobreviene á los primeros ataques. 
Roberto Bulton era, oomo sabemos, 
un tirador admirable; pero el conde ti-
raba también maravillosamente. 
D e s p u é s de tres minutos de encar-
nizado combate, durante los cuales 
el hierro encontró siempre al hierro, 
hubo unos instantes de alto. 
E l conde recobró sn sangre fría. 
Gaballero—dijo—jcuántoa años de 
fidelidad oa ha prometido Mousaeline 
á cambio de mi vida? 
Bl amerioano rugió oomo nna vei-
tia salvaje. 
¡Ab!—dijo.—iSabeis eso! 
—Sí—dijo el conde. 
Y volvieron al combate. 
— S i me matáis—prosiguió el ooode 
lo cual aun no es seguro, os aconse-
jo que os aprovechéis en seguida de 
vuestras ventajas. 
E l americano atacó con furia sio 
responder. 
Mi »»' gre —ornsTpofó e l fon^le éO 
topo bo! *•—1 *ao«r4 qne q-ierda 
i}err^ijL.ar a ic- „• - s ú* vu.- tra f-jtar? 
q u r n i l f » , non- IA hbugre óa uo ouui-
ouií-ra. doy por nacimiento de ai ta no-
b*-£a ' j'te de campo del 
t iupf t io lor, j r t , i fi»;, hermano üei g«* 
neral Karawieff; que manda el ejérol-
tode oeopaoióo en la América rasa. 
7 
NECROLOGIA. 
Por telegrama de Barcelona, reelbi-
do en esta oindad, se ha tenido la tris-
te ootloi» del fallecimiento, ocurrido el 
libado 1J, á conseonenoia de penosa 
enfermedad, de la Srt» . Dolores Goma 
y Soler, hija de nuestro querido amigo 
el Br. D . Joaquia Quma, á quien ooo 
este motiro damos el más sincero pé-
i i n m e . 
Lolita Guiná era muy querida, por 
las bellas prendas que la adornaban, 
• eB cneetros círculos sociales. 
Descantee t ü p»« 
Movimiento N a r í t i i i o 
M A D O N N A D I P O M P B B 
L a barca italiana de este nombre entró 
•n puerto hoy, procedente de Marsella, con 
carga genaral. 
H B L B N B. K B N N B T 
Ayer entró en paerto, precedente de Pas 
cagoula, con eargamento de madera, la (ro-
leta inglesa Helen E. Kenney. 
B l i N A V I G A T O R 
Ayer tarde «alió para Naeva Yoik el va-
por noruego ^actáraíor, condaolendo 9,500 
sacos asacar. 
OTÍCIAEJllOiáLES 
L A C A U S A D S D E L G A D O 
Como saben nuestros lectores, la Sala de 
lo Criminal de la Aadisnoia de Pinar del 
Kío, absolvió al general Pedro Delgado y 
demás procesados con motivo de la causa 
lostrolda por la desaparición de don Anto-
nio jíarla Acosta. 
Publicamos A contlnaaelÓD oa extracto 
de la sentencia, que hace honor por lo bien 
redactada que está, al tribu? -1 qae la dio-
50 y al Ponente señor Hernándes: 
En la ciudad de Binar del Rio, á doce de 
Diciembre de mil novecientos dos —Vista 
«n él Juicio Oral y Público eco. 
Primer Resultando: probado: que al me-
dio día del veinte y cinco de Junio último 
llegaron al pueblo del "Caimito" los proce-
sados Pedro Delgado y Martin Mendosa, 
Jefe de Policía el primero Guardia Munici-
pal el segundo, del término de Baota, con 
objeto de entregar al Teniente Alcalde de 
aqúeL pueblo Sr. L a Hoz, un pliego qae le 
remitía el Alcalde Manicipal de dicho Tér-
mino y practicar unos reconocimientos eo 
los Libros del Registro Pecuario. 
Segando Resaltando: probado: qae ter-
minadas aquellas comisiones se dirigieron 
los referidos procesados á una finca de Del-
gado regresando en la tarde del mismo dia 
al "Caimito", á donde á más delasdlli. 
genoiaa que se relacionan en el anterior 
resaltando, practicaron otras en averigua-
elón de la desaparición de dos yantas do 
bueyes de don José Menéndez, propietario 
de aquella localidad y exigencias de dinero 
per escrito qae se hablan hecho al mismo, 
«on cuyo motivo estuvieron Delgado y 
Mendoza en las casas, respetivamente, de 
Manuela Lazo y Antonio María Aooata, 
Íregantando por éste, de quien sospechaba telgado qae pudiera aer el autor de las 
referidas exlgenclao de diaero y desapari-
ción de los bueyes. 
Tercer Resultando, probado: que como 
de siete á ocho de la noche, y en momentos 
de hallarse concluyendo de comer Pedro 
Delgado y Martía Mendoza, llegaron á la 
fonda en qae lo hacían, loa otros dos proce-
sados Genaro Gener é Inocente García 
Saígento el primero y número el segundo 
de la Guardia Rural; que andaban de reco-
rrido, reuniéndose con aquellos, y juntos 
íueron á despedirse del Teniente Alcalde 
Sr. L a Hoz, deteniéndose en la bodega de 
Luis Meüéndez, continuaron después la 
marcha hacia Bfcata; ceno en el camino iu-
ftirmara el Sargento Gener á Delgado que 
pensaba poner ana emboscada en el ''Co-
rralillo" y p0nto conocido por "Paso de 
Perdigón", Delgado le auxilió en eate ser-
vicio con el Guaren Municipal á sus órde-
nes Martin Mendoza durante la emboscada 
hasta lauca de la madrugada del Biguience 
día veinte y seis, en ca a hora se volvie-
ron á Baota, á donde se quedaron los dos 
guardias rurales, dirigiéndose Delgado y 
Mendoza á Punta Brava. 
Cuarto Resultando: probado: que desde 
la noche de ese propio día veinte y cinco 
desapareció de su domicilio y del pueblo 
del '{¡Caimito" el vecino del mismo Antonio 
María Aconta, á donde no ha regresado aún, 
sin que cosnte cual sea la causa ó motivo 
de su ausencia. 
Primer Considerando: que los hechos de-
clarados probados no son constitutivos del 
delito de detención ilegal de qaa acosan á 
les procesados el Ministerio Fiscal y el 
Aeasador privado; perqué el Tribunal 
apreciando con arreglo á so cccclencia las 
pruebas practicadas en las sesiones del 
Juicio Oral y las razones expuestas por las 
acusaciones y las defensas, no estima de-
mostrada la comisión del expresado deli-
to; pues si bien en los hechos declarados 
probados resalta acreditada la presencia 
de los inculcados en el pueblo del Caimito 
y el haber estado Delgado y Mendoza en 
las casas respectlvameoee de M-.nuela L a 
so y Antonia María Acosta, preguntando 
por éste, semejantes hechos LO son por si 
solos indicios bastantes á comprobar la 
existencia del delito calificado, toda vez 
que entre esos hechos y la desaparición de 
Acosta, no existe el enlace preciso y direc-
to según las reglas del criterio hamaco, 
para que las precauciones no establecidas 
por la Ley puedan apreciarse como'medio 
de prueba indubitada. 
Segando Considerando: que por las ra 
sones expuestas procede dictar sentencia 
absolutoria—Vistos el articulo primero 
del Código Penal y los ciento cuarenta y 
uno, ciento cuarenta y dos, doscientos 
treinta y nueve, doscientos. cuarenta, sete 
•lentos cuarenta y uno y setecientos cua-
renta y dos de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. Fallamos: que debemos absol-
ver y absolvemos á Pedro Delgado Carca-
che, Martin Mendoza Miranda, Gen ario 
Gener é Inonente Garda y Rodríguez, por 
¿alta de pruebas, del delito de que se les 
acosa, deoirrando de oficio las costas. 
Para la Múorita Matilde Cueto. 
Va la triste doncella desdefiada 
besando con amor las gayas flores 
y al pájaro qae cauta en la enramada 
le cuenta enamorada 
el desgraciado fin de sus amores. 
L a flor son su perfume, más aviva 
el dolor que ella siente, y con su canto 
el pájaro le acuerda al que la esquiva: 
"venganza", raje, y al erguirse altiva 
¡levantando el mandil se enjuga el llantol 
Para la señorita Mercedes Cueto. 
Con esos puñales 
que ties en la cara, 
cada vez que me miras, traidora, 
me hieres el alma. 
Ya mi alma so muere. . . . . . 
Y a triste ngoniza 
Ven, y eon tus l*Mos, cachito de cielo, 
dame la puntilla! 
Para Eluita 8ilT«ri* 
Marianao 
Refleja tu faz de hurí 
tan consolador consuelo, 
que quien no lo halla en el cielo 
fija los ojos en ti! 
Átanasio Eivero. 
PUBLICACIONES 
Almannek de la BtquMa de la To-
rrataa,—Han llegado y » y son muy 
r t eo iosos loe del afio que viene. Hn 
*'La Moderna Poesía, "Obispo 135 
j u n t o con otros almanaques no meuos 
d i T e t t i d o s . 
L a Anériea (7teatt/(oa.—Ha llegado 
el número eorrrspoodiente Dícieoi-
br# awt-uai Penden adqclrlrfósí ! -• 
Obispo núm-vf 41 43 
NOOHBS Da OPBBA .—Obai ía , la di-
rá cubana, haoe esta noohe en primera 
aparición en la escena del gran teatro 
N ación a! oon Tecdcra, la bella ópera 
en tres setos del egregio Giordano qat 
estrenó en Fsyret , en no lejana tem-
porada, la misma artiata. 
También es el debut, ooo el papel 
diplomótioo De Siriex, del barítono 
Alfredo Pei. 
Se cantará Teodora como sexta fun-
oión de abono. 
Para mañana anúnolaae Hamblet, 
por la tarde, y A iék , per la noohe, & 
mitad de precio». 
Linda Bramvilia, la estrella de la 
Compañía de Sieni, ha decidido ofrecer 
sn función de benefloio en la noche del 
vieríies de la entrante semana. 
Obra elegida: Bigoleiio, 
P C S T A L . — 
A la laEorita Ana María Mendoza. 
Cantar 
Déjame que llore . 
el mal qae me hiciste 
fingiendo locaras, J arándome amores 
que nunca eentiste. 
Francisco de Arce. 
(Madrid). 
B L B B N E F I O I O D B M A T H B Ü . — J a i -
me Matheu, el s impático y aplaudido 
tenor de Albiau, ofrece eata noche sn 
función de gracia. 
E s t a dividido el eepeotáoulo en dos 
partes. 
E n la primera se representará Ma-
r ina , ¿a siempre bella üíarina de Arrie-
ta, oon el siguiente reparte: 
Marina, Srita. Mallavia; Jorge, S r . 
Matheu; Roque, Sr. Sauri; JBasoual,Sr. 
Villarreal; Alberto, Sr. Pastor; Tere-
sa, Srita. Se^ers; Un marinero, S r . 
Medina. 
D e s p u é s se pondrá en eeoena La 
Oolfemia, porodia de L a Bohextia, can-
eando la parte de Gilí la pri.-nera ti-
ple de Albien, Soledad Aívarez, la 
gentil Soledad. 
Deseamos á Matheu na éxi to com-
pleto. 
Y á propósito de Albisu: no se ha 
confirmado el rumor que apuntábamos 
en las Habaneras relativo á la señorita 
Amelia GonzáleBiTeruel. 
L a bella y distinguida tiple embar-
cará en Yersoruz, para ésta , á bordo 
del vapor Manuel Calvo. 
L o celebramos. 
OONCUBSOS DB PÍA NO. —üon forme 
habíamos anunciado, se celebrarán ma-
fiana, domingo, en el Oonservaoión de 
Música y Declamación, á la nna de la 
tarde, los .concursos de piano del año 
escolar de 1902. 
E l Jurado lo componen laa señoras 
Isabel Caballero de Salazar, Uoncep-
olón Ardois de Fernández y Matilde 
Bedin de Mnnueas, la señorita Ange-
lina Sioonret y loa señores Pablo Dea-
vernine, Serafín Ramírez, José Q-ogor-
za, Juan M qie l y Joval y José Marín 
Yarona. 
He aquí el orden en que se oolebra-
rán loa conoursoe : 
Cuarto am. 
Obra: sonata op. 2, L . Bsethoven, 
Scberzo y rondó final. 
Alamnas concurrentes: señoritas Berta 
Momoitio y.Matllde González. 
Quinto año. 
Obra: Concertó en la menor, op. 85, 
Hummel. 
Allegro modérate. 
Alamnas concurrentes: sefioricas Angela 
CoBcullneU Qnlntina Marootegul y Ernes-
viua Marquót. 
Sexto a ñ o . 
Obra: Concertó en sol menor, op. 25, F . 
Mendelssonh. 
Molto allegro, andante, presto. 
Molto allegro 6 vivace. 
Alamnas conoarreates: señoritas Fidelma 
García y Olimpia Rlvas. 
Esta ebra será acompañada por un quin-
teto de cnerdas, compuesto de los profeso-
res Sres. Torroella, Reiuoso, Fuentes, Moa-
rat, Barrenechea y Espada, bajo la hábil 
dlreccióu del reputado maestro Sr. Agustín 
Martin. 
Reiteramos las gracias al señar Oír-
los A. Peyrellade, ilustrado director 
del Oonaervatorio de Música, por su 
stenta invitación. 
L A I L Ü S T B A O I O N . - L a distinguida 
señor ta María Asunción Meaa y P la-
aenoia, directora del o elogio 2/4 I lus -
tración, nos invita amablemente para 
el acto do la dirtr booióa do premios y 
fiesta escolar que «e celet rará maña-
na, a laa dos de la tarde, en tan acre-
ditado plantel de enseñaos». 
Agradecemos á la i lústrala profeno-
ra y amiga nuestra sn atención, espe-
rando qae, como en años anteriores, 
revistan dichos actos gran laoimiento. 
E L DÍA D B L PAVO .—Se acerca á pa-
ses de gigante el dia aolemne en que 
a humanidad que oree, y aun la que 
tiene pooss creencias, festeja la venida 
al mando del Dios-Hombre, oomiendo 
á BU placer pavo, lechóu y otraa golo-
ainaa que se complementan con loa 
exquisitos turrones de Alicante. Ya 
en los mercados no se ven más qué 
piaras de pavos y manadas de ooohi-
nilioa destinados al cruento saorifloio, 
para que ios estómagos se colmen oon 
ese alimento. 
Y pensando en la fragilidad de las 
cosaa humanas, en lo efímero de la v i -
da y en la llegada del Invierno, que 
para sn entrada solemne pasado ma-
ñana, oon sn oortejo de nortes, viene 
como de la mano, por el encadena-
miento natural de las cosas, á la me-
moria la idea de que, como dice el n-
bro de loa libros, "no sólo de pan vive 
el hombre". Hay que cubrir el cuerpo 
oon telas, en forma de trajes; y natu-
ralmente, las telas traen por conae-
onenoia natural de laa eosas, la idea 
de la casa en qne pueden adquirirae. 
í ahí está, luciendo gallardo su pa-
bellón, el «Bazar F in de Siglo" de la 
calle de San,Rafael, esquina á Aguila, 
que poeee las más selectas, las raán 
elegantes, las más propias de la esta-
ción invernal; como que Constantino 
Inclán, el dueño de esa popular oaaa, 
trajo oonaigo de París, Bruaelss y 
Mancheater la más rica colección de 
telas de invierno que puede apetecer 
el guato más refinado de la mujer ele-
gante; surtido que vende á precios mó 
dices el •'Basar Fin de Siglo". 
SOLLOSO STOBB .—Nada más art ís -
tico, nada m^s elegante y de actuali-
dad, qae los preciosos almanaquss qne 
acaban de llega? & 1» tfaiiüa.bta'la llbr- • 
' i - <io WIÍPOI*. 
Verdadera obra d e arte resulta c=»d» 
uno de esos almaije vof1?. ea que lo fint 
y dfiiioado del dibujo parece querer 
eclipsar l a airo?» ligara que en el fon-
do se destaca, fü! tono suave do loa oo-
'orea d* tamb én dulce reales a loa f*-
m^nlnoa bustos, qns coa mno&tran f n 
toda aa belieaú á la Oavaüé e, l a O e 
ro, !a Iv^r y otr*3 fAinoa*» artiataa. 
Son, per deoirio así, nnos almana-
qufspostaks de un gasto exquis to. 
Y no ea aclámente a l m a n a q a e H lo qub 
el amigo Sevorino brinda como nove-
dad á ana nomeroao-i favorecedores. 
Bl Limo - salonoilo de Obispo 41 y 43 
se b a l a colmado d o etraa mil nove-
dades ronRnd ÍS por los últimos vapo-
res. Allí eat&u—cou aua regios suple-
mentos—todos loa periódicos de Pas 
oaaíi: Londw News, Oraphio% Fígaro 
I l lvs ' ré , Faris Noel, ¡¡ & a s í i . s m o u u í . 
remeda completa de «ovela^ tranoüai»», 
logleaaa y adpañolaa. lOatru l a s prime-
r a s eatíu Un Sariage Chi \ y Soeuvrtti, 
da G y j ; y entre l a s ae^nnda^, Narv i jz 
de Gildó?; La Etapa, da Bnur;? í, j 
Si vendedor de veneno y Camina del amor, 
de George Ohnet, eemsradamenté im-
presas y traduoidas por la casa Bau-
ret. de Paría. 
Nacstras damas agotarán en pooaa 
boraa loa ejemplares de eesaa intere-
santes novelas qua Solloso tiene á la 
venta en su favorecido ttere. Estamoa 
tan fieguroa de ello como de que no h% 
brá ninguna que pueda salir de casa 
de Solloao, resistiendo á la tentación 
de eomprar aignnaa de laa finisimaa 
postales qne están nsparoldes por las 
vidrieraa en artístico desorden. 
Y ya qae de la oaea de Solloso ha-
blamos, debemos decir á laa señora*) 
que deseen recibir ana periódiooa, ya 
de modas, ya de literatura y arte, coa 
toda puntualidad, no olviden que es 
allí donde el aervtoio se hace con toda 
exactitud y á precios módicoa todas 
las soscripoionee. 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—Kstamoa 
inforraadoij. de que hay el proyecto do 
establecer en la "ftocif'dad del Veda-
do," paca p-'inoipioa uel entrante faño, 
on buen colegio, por sentirse en aque-
lla barriada la falta de uno que reana 
las necesariaa coadioiones. 
También sabemos que el señor Hu-
bert de Bia,uok se propone eatabiecer 
para eaa feolia en la misma Sociedad 
una auonrnal de su Oonaervatorio de 
aiúaica. Los niños y jóvenes del Veda-
do y Carmelo podrán insoribirae allí, 
teniendo los mismos profesores, pa 
gando cuotas más módicas que laa de 
U Habana y ahorrándose las molestias 
y loa gaatoa de loa viajes. 
Los principales socioniataa de la 
"Sociedad del Vedado** ee están po-
diendo de acuerdo para elegir una nue-
va Directiva qa« se ocupe de la reali-
zación de estos proyectos, así como de 
dar gran impaiao á la Sociedad, de 
modo que tengan los socios numerarios 
mfts iotorvenoi^n en las ñeatae, 
PuniLLorrisa. —Keaonar y dedicar 
un parrato a oa la uno de loa .oómeroe 
que compontip «1 programa de la ma~ 
linée f xtraordjaarie oon que el gran 
¿ Su Estómago 
é Intestinos Están 
Desarreglados ? 
L a Emuls ión do Petróleo do 
Angier por sus propiedades 
antisépticas y anti-fermenta-
tivas, y por su efiecto calmante 
y curativo sobro la membrana 
mj»íosa dol es tómago ó intes-
t i iVs, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del es tómago ó intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceras gás-
tricas ó intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el jsiskema necesita res-
taurarsei E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
ANGIER C H E M I C A L C O M P A N Y , 
BOSTON. MASS. , E . U . A . 
Pnbillocea obsequiará hoy, sábado, á 
loa niños de esta ciudad, con DSOMVO 
del cierre de los eolegioa municipales, 
sería tarea demasiado larga; pero sí ea 
nuestro deber señalar la novedad que 
ae tiene preparada y que ooosiste en 
la presentación, por primera vez, de la 
I t Oampañía del Cuerpo Infan t i l de 
Zuavos, fondado y dirigido por el ofi -
cial d<d ejército libertador don Leooi-
dai Viosats y L^ombada. 
L a Compañía de Zuavos la oompo-
nen un grupo escogido de simpátinoH 
niñoa de diaz á doce años, mandada por 
ofioiálea de la mUma edad, y que á la 
voz de mando ejecutan oon precisión 
las más difíciles evolooionea militares 
manejando el pequeño fusil con la mia-
ma seguridad y destreza que un vete-
rano de laa dos campañas. 
iQ¿é atractivo mayor para el espeo-
táculn de eata tarde! 
Por la noohe, como de costumbre, 
dará función el Inclito Ooronel con un 
programa donde hay atractivos á gra 
nel. 
Mtiñuna, gran matioée oon regaloe 
de juguetes. 
L a NOTA F I N A L — 
L a señora dice á la crisde: 
—üaroliaa ¿ha vonirto el oabaliercl 
Me parece que le be oído. 
—No señora; era el perro que eetaba 
ladrando. 
¡CUIDADO CON LAS ESPINtó! 
L a mejor loz para advertirlas, ea la 
qae ee produce con loa mecheros Jn-
candeeoentes por medio del gas, qüfi 
venden en Muralla 35, donde ae acaban 
de recibir los tan eoiimtadoa Mangui-
tos (») Oamiat»», marcas; herradura y 
P. á $1 60 y $2, reapeotivament?, la 
docen», t-n plata española. También 
ae realiza una gran partida de Man-
guitos marca «'Corona 2"" como a^ ha-
llen, á (60 oootavos plata española la 
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Fabricación esmoráda de todas las ciases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
:Lon de hebra & o n ana •erdadera especialidad. 
Prúebelcs el público, y es seguro que será constante consumidor de to» 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre gnperiorei-
para que los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídfise ei todos los dopósitos de U Hab^t J ca los prlneiptle* de toda la l i l i . 
98, HABANA, mETADO 675 
,,1822 * Db 
E X P O S I C I Ó N I N T E R N / 
MAPOCHO 
NO MAS CATARRO.—El que tojna nna vez el 
PECTORAL DE LARRAZÁBAL para los catarros, 
[no tomará otro medicamento; con su uso ee curan ra-
dicalmente, por crónicos qub sean. 
, ASMA.—Con el ELIXIR AJÍTIASMATICO de 
¡ LARRAZÁBAL so obtiene alivio en los primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES—Las madros deben pedir para sus 
hijos 108 P A P E L I L L O S ANTIHELMÍNTICOS DB I i A H H \ -
ZABAL, quo arrojan las lombrices con toda seguridad 
y obran como purgantes inol'ousivos en los ninofc. 
PASTILLAS DE OCIIOA.—Infalible para com-
batir las enfertnedidea nerviosas y ; epilépticas el 
quo padezca de accidente que las pruebe y se conven-
cerá de la verdad. 
GRAN PURIPICADOK Olí LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla do Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sanare por excelencia, no hay nada 
mejor. 
iJe venta en todas las farmacias acíedifadas.—De-
pósito: Riela, 99, Farmacia y Dru^ueria San Jnliau, 
Habana. 1S59 'ifi-U' Dcb 
A N U N C I O S 
¡Siempre toser! Queja ordinaria en estos monien 
tos, pues el resu'tado de bronquitis y resfriados: para 
quedar libre del percance basta con un frasco de 
"Jarabe fenicado de Vial'', es el más poderoso de 
los microbicidas. 
Cuando los niños, que no pueden explicarse, tie-
nen la frente arderos*, el pulso acelerado y todo el 
cu«rpo calenturiento, es indicio EC^uro do una en-
fermedad grave qne se prepara. Una máquina de 
vapor se detiene con nna simóle llave de hierro, y 
del mismo modo nn purgante aisipa el mal que po-
dría acarrear la maerte. Pero, no todos los purgan-
tes convienen á los niños y el ñulco que aceptan con 
placer, es la "Fruta Julien,'' pues la comen como 
un dulce y los limpia sia irritar los delicados órga-
nos. * 
Casino Español de la Habana 
SECRETARIA * 
Debiendo celebrarse el domingo 21 del corriente, 
elecciones para la renovación parcial de la .Junsa 
Directiva, con arreglo (Í lo preceptuaflo en e Regla -
mento, de orden del señor Prebideuté se pone por es-
te medio en conocimiento de lew señores socios que 
en la fecha citada, estará constituida en la Sociedad, 
á la una eu punto del día, la Mesa Interina para la 
elección de la Mesa Definitiva, y que inmedi«ta-
mente después de constituida la segunda se dará 
principio al acto de cubrir por elección los cargos va 
cantes en la Junta Directiva. 
En el salón principal dol Casino se hallarán de 
manifiesto la lista general de socios y la de las perso-
nas á quienes corresponde cesar en los cargos qut1 
desempeñan actualmente en la Junta Directiva. 
Habana J4 da Di'ienjbre de 1902.—Lucio Solia 
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SCAStfACÍA 
L i £ i C a r i d a 
fi Componía!a. íínbstnn. 
POCO DINERO 
¿StoVJ racln Cefltta? 
Pues todos se quitan como por encauto con 
láa K KICCIOMCS ANTIRREUMATIUA8 
del Dr. GARBIDO. 
Esto remedio es infalible y su crédito es ex-
trá'órdinarló. 
Los DOLORES DE CABEZA y las FED-
K A (.01 AS ee curan instantáneamente sin ne-
ceeidad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
F a r m a c i a del JDoctor aazrido. 
MURAl LA 15, 
ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO. 
RELOJES 
Durables y Exactos 
The Kcystone Watch Case Ce 
ITABLf CIDA EN •» P ll i Lid ü I p ti 13 , U S * . 
La Fabrica de Relojes la mat 
vieja y la mas grande en Amcrlct. 
Se venden en 
las principales Reloiems 
de la isla de Cuba. 
VEDID0S DE IMPORTADORES 
«o colocan en niientro despacho, 
^«rcadeiwi 32, HABANA. 
H O N O R M K R T T O . 
No liay positivamente emulsión que pueda, compararse 
con la legítima de Seott. Así lo prueba este diploma. 
Imitadores sin cuento se esfuerzan por producir algo 
igual, pero no lo logran. Podrán adoptar nombres que á 
primera vista se confundan con el del artículo original, 
pero eso no da virtud á sus inútiles mezcolanzas. E l que 
quiera curarse que use desde el principio la legítima 
Emulsión de Scott, economizando así tiempo y dinero. 
CROFICA RELIGIOSA 
Tengo el gusta de manifestar que ya hace tiempo que vengo usando 
con incomparable éxito el preparado conocido con el nombre do 
Emulsión de Scott de aceite de hígado do bacalao en las afecciones 
pulmonares, muy particularmente en la tisis, tan frecuente entre nos-
otros y en las varias manifetótaeiones linfáticas tan frecuentes también 
on los países tropicales y que constituyen, por decirlo así, el fondo de 
las afecciones de los niños, pudiendo asegurar que tanto en los adultos 
cono en los niños la Emulsión do Scott puedo considerarse como un 
medicamento poderoso. — Doctor Louis Montané, de las Facultades do 
París y de Barcelona, Habana, Cuba. 
He empleado en mi práctica la Emulsión de Scott, de aceite de 
hígado de bacalao con hipofosfitos de onl y de sosa, y debo decir que 
es un agente valioso para el tratamiento de la escrofulosis y afecciones 
tubereulosas. E n cuanto á su elaboración no deja nada que desear. — 
Dr. C. M. Deavernine, Habana 
Dloe el ilustrado Doctor Don Alfonso Betancourt, de la Habana, 
que diariamente emplea en sn clientela con los mejores resultados, para 
los casos en que está indicada, la bien conocida Emulsión de Scott. 
L a muy excelente Emulsión, de Scott es el medicamento que empleo 
siempre con magníficos resultados en todos los casos de enfermedades 
pulmonares simples ó graves, y en la escrófula, bronquitis, raquitismo 
y linfatismo, etc. — Dr. Francisco Penichet, Habana. 
Don Antonio Moreno y Díaz, doctor en medicina y cirugía, resi-
dente en la Habana, certifica haber usado en los enfermos de raquitis-
mo y debilidad orgánica la Emulsión do Scott, siempre con resultados 
maravillosos. 
Certifico que haeo mucho tiempo vengo empleando la Emulsión do 
Scott, y en todos los casos donde está indicada me ha dado un resul-
tado maravilloso. — Dr. Miguel Ortiz y Carrillo, Habana. 
Dice brevemente el Doctor Juan N. Dávalos, de la Habana, que 
hace tiempo viene indicando en su larga práctica médica la Emulsión 
de Scott, obteniendo siempre los resultados más satisfactorios. 
D I A 20 D E D I C I E M B R E 
Este mas está coneaariido & la lumacu 
lada Concepción de la Santísima Virgen. 
El Clronlar eotá en Guadalupe. 
Santo Domingo de Silor, abad, y San 
Julio mártir. 
Santo Doroíngo, llamado deSiioa, por la 
larga manafón que hizo on el monasterio do 
este nombre, fué de una famiüa muy dis-
tinguida, aeí por eu antigua nobleza, como 
por ÍU p'iodad; Siendo muy joven ee dió al 
estudio de las eapredae letras, en las qun 
salló en breve mpy ecceumado, com.tequien 
desde 1»8 pricoeiaa letras tuvo al Espíritu 
Santo por aceftro, ol quo le ib^ llayando 
como por la mano á la cumbre d i tacerdo-
cio, dtgn'dad á que le elevó el Seíor en 
premio do sos virtudes, y para ^ue sirviese 
á los demáii de luz, de guía y de modelo. 
Sin eiriba'ío da lo que habia adelantido 
en la yluad,, 'reyó qne siempre to queda-
ría moy á les principios, si no so pi nía ba-
jo la dirección do ulgú i muestro espiritual, 
qce con la voz y «! eiem|..lo lo enseñase los 
camines de Dios. Tomó e' habito religioso 
del nrd^n de Hun Benito.con goreral aplau-
co do tod* sif-a rai.njt e, los que a loa peca 
elia* conocier n que el nuevo religinfco, ¡e-
j'ie de tennr i¡i.ce¡-idrtd de aprender de 
el i06', (.odia eusauailes & todos las virtudes 
qne CGCBLituyen á un hombro perfecto reli-
gioso. Por sus muchas virtudes fué abad 
del monasterio de Silos fundado por el 
Rey Recaredo bajo la advocación de María 
Santítsima y de San Sebastián ol año 593. 
Nuestro Santo es muy celebrado por sus 
milagros, especialmente por los qae obró 
libertando á los cautivos. Su diohosa'rauer-
te sucedió el dia 20 de Diciembre dol año 
1Ü73. 
W14SapA3 B L DOMINGO. 
Mieas solemnes.--En la Catedral la de 
Tercia & las ocho, y en laa demás Iglesias 
lae de costumbre. 
Corte de Mana.—Día 20—Correepond-
visitar á Nuestra Señora de Lourdes en la 
Merced-
Tn legítima fabricada S C O T T k R O W N E Q u í m i c o s , N U E V A Y O R K . 
COMUNICADOS. 
IA 
fiRAN m m ñ TABACOS,- Gi&ARRíiS í ?>(1DETÍS 
D B P I C A D U R A 
DE LA 
V M , DB MANUiSL OAMACEO % HIJO 
C L A R A 7. H A V A N A . 
E s a es l a s i t o a c i ó n en qae ee en-
cneotran la mayor paite de loe ha-
bitantes do Cuba; oou mny pocr 
dinero, porque llevamos tres año^ 
de producción escasa y mal paga-
y de gastos grande?; así es que esta 
mes cerca de la tea brava. Én cam-
bio tenemos grandes esperanzas pa 
ra el porvenir, porque la zafra será 
abundante y los precios buenoe; el 
tratado de reciprocidad con nnea 
tros vecinos y protectores será muy 
provechoso al país y como la con-
fianza en el Gobierno cubano an 
menta, ?e vislumbra un porvenir 
h a l a g ü e ñ o de sosiego, de negocios 
y de a b u n d a d a . 
Bí Docto; Goi/zález, siempre en 
su farmaciu, cai'ade la Habana n ú 
mero 112 esquina, á Larapnril la, 
aprovecha etjta es tac ión del e ñ p pa-
ra saladar á sus numerosos client) s 
deaeáudoles aleares p a e o o a s y . í e l i a 
año nuevo, recordándoles de paso 
que tiene su casa mejor surtida que 
nunca y que e s i á dispuesto, como 
siempre, á vender todos los renglo-
nes del ramo de Farmacia á lo^ pre-
cios más bajos de la ciudad, aijvir-
t í éodo les á la vez que en la semana 
de íToohe-Buen», ó sea desde el '22 
al 28 repart irá los almauaques exfo-
liadores que tiene por costambre y 
que á los que no vengan á recoger 
los 'es pasará Jo que al. camarón 
que se duerme 
Botica S A N JOSfó, Habana 112, 
Habana. 
Ota. 1832 -19 D b 
POLICLINICA 
DBL ^OCXOK 
r n O F B S O R , M E D I C O 
ir C I R V J A Z V O 
C O E R A L E S N. 3 
H A B A N A 
CiiraciÉraM^ér.SM 
to do Sueroterarapia y Electroterapia 
de.Kalve¡i. Exl^o tiegaro. 
S i áü corsciáfl S f ^ S S 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical. £1 enfermo puedo atender á sus 
quohaoerea sin faltar un sólo día. El 
éxito de sa curación es seguro y elr 
ningana consecuencia. 
"IVtíJrjiiünf/i moderno, paralatnber-
liaiailljbjil'J caloslsenl8 y 2° grado. 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemoa á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
le J las ropas que tienen puestas. 
DE ELECTROTEBAP.TA en 
general, enfermedades de la 
médula, eto, GABINETE para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaoiontM. 
sin dolor en las estreche-
ces. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, Intesti-
nos, útero, oto., etc. 
C l c r m l e » n ú m . 2 . — H a b a n a 
c 1713 I D b 
IJÎ DECASTÉILS 
Premiada con medalla do lironce la i'iltimn Exposición do Paría. 
C u r a la d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l o s n i ñ o s , 
1761 Í M 7 Nv 
• L a ¿SI t€v V § 
para cilindros, .riiáquina. 
Co. 
o c o m o t o r a s y 
fijas, guijos, c o r ó o a s , f dfugas, dina-
m o s ; y p a s t a lubricador^ p a r a carros, todo 
de cíase superior?y p r a d o s reducidos. 
De venta en todas 
el escritorio 
s ferreterías y en 
Te 
HABANA# 
1819 1 Db 
23 1 F A 1 M 
m 
. P i e d r a 
ê f1a8 enfflrmeda 
ntestinos y enfer 
de 1 a 3 en su domici 
0145 26-16 dio 
í é d a d e s d e l e s t ó m a g o 
íTESTINOS EXCLUSIVAMENTE 
DiaSftóstico por el análisis del contenido estoma 
aai, procedimiento qne emplea el profesor Hayens 
áe 1 Hospital St. Antonio de Parla. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla n? 74, 
altos.—Teléfono 874. «1890 15-13 Db 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O C A D O 
BUFETE OFICIOS 33, altos, de 12 & 4.—Teléfon* 
n- M7 c. 1801 13 t íb 
Miguel Antonio Nogueras, 
Domicilio: Campanario 95, de 8 & 11.—Teléfono 
K 1 ^ - Q. i E 
Dr. Gtnstavo L ó p e z 
e n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Traaladado & Neptuno 64. Consulta diaria de 12 & 2 
c 1764 .¿o Nv 
D r , E n r i q u e P e r d o m o VIAS UEINAEIÁS SSTSECEES SE LA UEETEA 
¿tt-ái María 33. O e l i á S . 01804 1 Db 
B o c t o r U . C h o m a t 
T^tamiento especia! de la Sífilis y Enfermedaae» 
Tenéreaa. Curación rápida. Consultas de 12 á L 
rtléf. 854.—Egido 2, altos. c 1807 1 Db 
%)r. J . & cFrémols. 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
PULMONES Y DE NI^OS. 
M a n r i q u e 71i Consultas de 12 d 3, 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentistade las Universidades de CelMb-
•ia, Costa Rica y Habana.—Ex • Representante de 
Costa Rica en el 3er. Congreso Médico Pan Ameri-
«mo.—San Miguel, 90. Cta. 1763 26-20 N 
Dr. Alraham Pérez Miró 
Catedrático de la Eaoaela de Medicina. 
Consultas de 3 á 5. Chacón 34. Teléfono 775. 
ÍWI 26-2 dio 
Dr. JULIO E. NUÑIZ 
Médico Cirujano Comadrón, de la Facultad de Pa 
rís j Habana, vias urinarias, afecciones venéreas y 
eifilis. Consultas de 9 á 11, a.m. y de 4 á 6.-71 a 9 
P.m. English spoken—Teniente Rey 94. 
26-21 Nv 
Dr. í M i Sepra r Catirera. 
ABOGADO Y A9BOIENS0B, 
DOMICILIO: BUFETE: 
Esa! 133, Mariana©. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) De 2 á 5 (p.m.) 
P E L A Y O G A R C I A 
ORESTES FERRARá 
A B O C A D O S 
Teléfono: 887, «an Ignacio, 14. 
c 1834 ! Db 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio ' Quinta del Rey". Con 
nltas de 12 á 2. Prado, 74, altos, por Trocadero. 
9906 26-2 D 
D o c t o r E . F o r t ú n 
Cirnjía, Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 á 2.—Teléfono 1727.—Gratis para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes.—SALUD 31. 
9774 78.3 D 
DR. P A L A C I O 
Cimjía en general.—Vias Urinarias.-Enfermeda-
<8i de Señoras.—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68 
1757 s^ig Nb 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
VTas nrinariat y aleowones venéreas y sifilíticas.-
Enfermedades de señortt —Consultas de 1 á 3 Ber-
r e a 32. c l75I 17 K . 
A n á l i s i s de orines 
Laboratorio Urológico del Dr. Viidósola, fundado en 
1889 
Un análisis completo, microscópico y químico dos 
«esos (f2). Calle de Oompoalela número 97, entfe 
MoraJla y Teniente Rey 9512 26-22 Nv 
B r . G o n z a l o A r t s t e g n i 
1 C B D I C O 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, 
especialista en las enfermedades de los niños médi-
tM y quiríirgicas. Consultas de 11 á L Aguiar 1081 
Telefono 824. e 180fi i Db 
J n a n B . Zangronis 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
Hedidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons 
trneciones de madera de todas dimensiones y estilos 
liodenios, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi 
•ele Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
« i800 I Db 
l iOB d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cfrujanos dentistas, han trasladado BUS gabinete» & 
GALLANO, 58, altos. 
el 908 26-15 Db 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
• B O G t A D O 




B r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 11 
«1811 IDb 
B r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA. 
Prado nfimero 105, costado de Villanueva. 
o 18(« I D b 
B o c t o r V e l a s c o 
Eti/ermedades del CORAZON, PULMONES NER-
VIOSAS y de la PIEL (incluso VENEREO y SIFI-
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—Prado 19 
teléfono 159. c 1Í03 i Db 
B o c t o r L u i s M o n t a n é 
Diariamente oensuitas y operaciones de 1 á 3.—San 
Ignacio 11.—OIDOS, NABtZ, GARGANTA. 
« 1805 i Db 
H a i m n n d o de Castro y B a c h i l l e r 
Doctor en Medicina y Cirnjía, de las Facultades de 
í íew York y de la Habana. Ex-interno por opoei 
eion del Hospital Columbas de New York. Con 
•nltas de 12 a 2. Salud, 36. 9514 26-21 N 
S > R . Z t . G U T R A L 
OCULISTA 
Jefe de la Policlínica del Dr. Lopes durante t m 
afiee.—Consultas de 12 á 2,—Manrique 73, bajos.— 
I?ara loe pobres $1 al mes. 
o 1886 26-10 Db 
B r * M a n u e l B e i f l n . 
MEDICO DE NIFOS 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. 
iau Mieuel.—Teléfonon? 1262: esquina á 
B n J o r g e L e B e h o g u e ^ 
S S P B C Z A Z Í I S T A 
EN ENFERMEDADES Ü E LOS OJOS 
CansDltas, operadonep, elección de espe-
foAiAg, de 12 tf 8. Industria n. 71 
e 1808 1 Db 
S, Cancío Bello y ürango 
ABOGAQO. 




ABOGADO Y N0TAEI0 PUBLICO. 
Habana n. 98. -
26-10 dic B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de 1? clase, ofrece todos loa 
•erricios referrates á su profesión en en Estableci-
miento de Veterinaria, simado en la calle de Bar-
•eíona n'im. 13. Teléfono núm. J749, -
8017 78-1 Q 
Doctor FrancM M m MiraDáa 
Sepeciaiidad en enfermedades de niños. Consulta* 
-é» 12 4 2 en éu caaa, Manrique 56. Gratis para los 
pobree de 2 4 4, Bekuooaia 117 altos. Teléfono 1208. 
78-6 Kbw. 
Francisco G. Garófalo 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é in- ' 
iustriáles. Cuban? 25. cl801 l Dbre 
Alberto S. de Bastamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
fiemes.—Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . A r f s t i d e s M e s t r e . 
Conenltas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, vcÁCr-
toles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
« >g'^ Db 
ártaro Mañas 7 ürquiola 
Jesús Haría Barraqué 
N O T A R I O S 
¿ m a r g a r a 3 3 T e l é l o n e 8 1 4 
» Db 
D o c t o r C . S . F i n l a y 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los o ídos 
OoBSultas de 12 á 3-Teléfono 1787.--Campanario 160 
e 1815 1 Db 
DOCTOR GABRIEL CASÜSO 
Catedrático de Patología Onirúrgica y Ginecolo-
gía con su Clínica del Hospital Mercedes, 
Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. 
C 1*33 2 Db 
DOCTOR ROBELIN 
D e r m a t ó l o g o y L e p r o l o g i s t a . 
Consulta de 12 á 2 
C. 1782 
91 Jeetís María 
26 N 
Mr. AJÍ red B o i s s i é 
puede probar con periódicos antiguos que los pseudo 
inventores de la GRAFOFONÉTICA no son sino 
plagiarios, luciendo prendas agenas. 
9528 26-21 N 
P a s t a r H e r n á n d e z 
Profesor concertino de bandurria, guitarra y pia-
o. Da clases á domicilio. Sol 91—Sattrería. 
10263 5-19 
OJO!—El arte de afinar píanos enseñado por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando su 
invención el "Tonemeter' garantiza una escala per-
fecta. Curso de 6 clases 3 centenes. El "Jonemeter' 
M, él añna pianos por $1 50. 15, calle de Vento, San 
lázaro. 10236 26-18 
L e c c i o n e s d e X n g l é s 
por un profesor de Inglaterra. 
Dirigirse á S. W. DIARIO DE LA MARINA 
L I B R O S É I M P R E S O S 
G U I A 
Práctica de Electricidad Industrial, por Dnmont, 
un tomo empastado $2.40 oro. Obispo 86, librería. 
10287 4-19 
So venden m u y baratas 
en Estrella n. 3. 
varias obras de Química, Física y Mecánica en ge-
neral; de Construcción Naval, de Astronomía, de 
Matemáticas y de literatura, en español, francés é 
inglés; un triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tubería de hierro con sus armadu-̂  
ras para mosquitero y dos mesas de caoba de exten-
sión para 20 y 30 cubiertos Horas de 8 á 10 mañana 
v d e l á S t a r d e 10051 16-12 
A R T E S Y O F I C I O S . 
E l Correo de P a r í s 
G r a n tal ler de T i n t o r e r í a 
con todos los adelantos de esta ¡nduBtria. Se tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como de 
caballeros, dejándolas como nueva. Se garantizan 
los trabajos. Se pasa á domicilio á recoger los en-
cargos mandando aviso por el telefóno 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinte ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
C 1910 26 12 dic 
Bib i j agua. 
Se mata la bibijagua y se garantiza su exterminio. 
En Obispo 76. altos informarán. 10182 8-16 
las s e ñ o r a s 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
lás y Manrique. 10214 26-16 D 
TALLER DE EBANISTERIA 
DB 
ODON D E L C A N T O 
Fabrica mueblss de última novedad y ofrece 
sis servicios al público inteligente, se hacen dibujos 
de todos estilos y se garantizan los trabajos. San 
Josó n. 6.—.Sabana. 9052 '26-9 de 
HOJALATERIA DE JOSE PUIfi. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botiias y jarros para las le-
sherias. Industria esq? á Colón. 
«1773 26-23NV 
MAGNIFICAS GORRAS 
para casa, para viajes, para ciclista», etc., 
áCINCÚENTA centavos en E L TRIA-
N O N - Obispo 32. 
G a b r i e l E a m e a t o l 
« 1831 i Db PE I NADO KA.—Dolores Osorio acaba de reribir los últimos modelos de los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata tam-
bién hace peinados sneltos en BU casa y á domicilio; 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo 
Teléfono 280. Animas 15. 9777 26-27Nv ' 
COMPRAS. 
FABRICA DE CIGARROS 
L i L E A L T A D 
En esta fábrica se comprarán las colecciones per 
tenecientcs á la mismu. 
No se comprará ninguna colección que carezca de 
sello v firm a del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. K'090 15Dbl3 
BOMBINES ELEGANTES 
de finísimo material: último mocólo: colore» 
variados: á TBES PESOS los vende E L 
TBIÁNON-Ohi&vo 31. 
Q a b r i e l S a m e n t o l 
e 1831 1 Db S e p a g a n l o s p r e c i o s m á s a l t o s 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieren 
cantidades grandes.—J. B. Neuman. Cuba 76 y 78. 
9879 S2B-6 dic 
I m p o r t a n t e 
Se gestiona en comisión el cobro de habe-
res pasivos, fancionarios civiles, devolución 
de fianzas, Bonos del Tesoro, alcances per-
sonales, suministros y alquileres, y todos 
cuantos créditos baya contra el gobierno 
españbl. 
Dirigirse á Antonio G. Béjar, Almirante, 
Q? 10, Madrid. 
Referencias.—Excmo. Sr. D. José María 
de Arrerte, Director del Banco del Co-
mercio. 1690 alt 30-lNv 
'QJ38B.A. C O L O C A S 1 
Un peninsular para criado de mano 6 en almacén 
importador, no tiene inconveniente en salir fuera de 
la capital. Es un criado que sabe bien su obligación. 
Darán razón Villegas 58, entre Obispo y Obrapia, | 
10160 5-16 I 
P E R D I D A S 
Ce h a extraviado 
un perrito Pock que entiende por el nombre de Ja-
drito. El qne lo entregue en Consulado iíl. Se le grar 
tificará generosamente. 10290 la-19 3d-20 
UN JOVEN inglés y de correcta educación, con algún conocimiento del idioma castellano, desea 
dar lecciones en conversación de inglés y es práctico 
en música vocalizaba, no se desea remuneración al-
guna más que una habitación y la manutención. D i -
rigirse al '•r. Cónsul General de la Gran Bretaña en i 
la Habana y por correo á El Inglés al "Diario de la 1 
Marina. 1028-2 8-19 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera á media leche ó 
de manejadora. Dragones n. 100. 10138 4-16 
Co c ic era y cr iada de mano 
se solicitan en ia calle de Santa Clara n. 41, que ten-
can bueuas referencias y sean blancas y de mediana 
edad. _ _ l o i l 5 -IIG 
Se desea sa'ber 
el paradero de Juana de Varjna, que la solicita su a-
buela María Pagan, que vive en Maloja n. 119. 
10117 4-16 
8JE A L Q U I L A 
una hermosa cocina con buenos fregaderos propia 
para tren de cantinas y una habitación en Cianpa-
nario 56. 11258 4-J8 
S S A L Q U I L A 
la bonita casa Agnila n. 252 frents al parque de Je-
sús María. Tiene ducha, inodoro y acometimúento á 
la cloaca, el eléctrico le pasa por la esquina. La lla-
ve en el kiosko. Informes Compostela u1.1 07 y Agui-
4-18 la 100 10201 
E n t r e C b i s p c y Obrapia 
Se alquilan juntos ó separados, los altos y bajos de 
U ~ r ' fin Á a a a * saber de la señora Petrona Romay de ] Compos'tela 41, entre Ot'ispo y Óbrapía. Én la mis N COCINERO de color desea colocasse en ca- 86 06861 CÓMiedes, darán razón calzada de Ce- * ma informarán. c 1903 4-18 sa particular o establecimiento, sabe cocinar á la • francesa, española, criolla y á la americana. Tiene 
buenas recomendaciones. Informan Villegas 34. 
10281 419 
Desea colocarse 
una cripndera primeriza de poco tiempo de parida. 
Informan Egido ̂ 5̂  10286 4 1!) 
S B S O L I C I T A 
un peninsular de bnena conducta qne aporte $100 
para una industria nueva en el país. Dragones 4 .̂ 
1026(i 4-19 
Be sol icita 
Una criada para la cocina y limpieza de tres habi-
taciones, que tensa referencias. Aeptuno esquina á 
Industria, altos de la juguetería J0283 4-19 
V i i t u d e s 111 
Se solicita una bnena criada de mano. 
10270 4-19 
S O L I C I T U D E S . 
D E S E A N - C O L O C A R S E 
tres jóvenes peninsulares, una de criada de mano ó 
manejadora y dos de crianderas á leche entera, la 
que tienen buena y abundante. Tienen quien res-
ponda por ellas. Informan Prado número 50. 
10303 4-20 
Be sol ic i tan 
señoras ó señoritas para vender efectos de sedería á 
domicilio. Sin buenas recomendaciones que no se 
presenten. Sol 77 de 8 á 10 de la mañana. 
10272 4-19 
S e s e a colocarse 
Íiara criado de mano ó camarero, un joven peninau-ar tiene quien lo recomiende. Teniente Bey y Zu-
luetaen la vidriera dan.razón 
10278 4-19 
C r i a n d e r a 
Una excelente c riandera á leche entera, sana y 
robusta de sietes meses de paridá, Puede verse á to-
das horas y dan informes en Escobar 17. 
10305 4-20 
Ce desea saber e l paradero 
de Ciríaco Zoren, pueden dir igirse á la fonda Las 
Cuatro Perlas, Aguila y Maloja. Se suplica la re 
producción en los demás periódiecs, 
10301 4-20 
S E S O L I C I T A 
un ingeniero mecánico que esté al corriente de la 
maquinaria de fabricar azúcar de caña. Las proposi-
ciones se m&ndarán á las inicíales £ . S. .Aamiítra-
eión de Correos, 10291 8-20 
U n a s e ñ o r a pe o i n s u l a r 
que sabe cocinar, desea colocarse de criada de mano 
ómanejadora<Sabe cumplir con su obligaeión y tie-
ne quien responda por ella: Informarán San Miguel 
núm. 51. 10306 4-20 
U n buen coc inero 
desea coloearse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe d'eempeñar bien su obligación v tiene quien lo 
sa taaüce. Informan Empedrado 67. botica. 
Iv29a 4-20 
Se sol ic ita 
nn criado de mediana edad que sea solo y formal 12 
pesos de sueldo, y una señora de edad para ayudar 
en algunos quehaceres, 6 pesos y ropa limpíase piden 
referencias calle 2 núm. 11 Vedado. 
10280 4-19 
U e s e a colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora tiene buenas referencias, informan O'Reilly 60. 
10279 4 19 
S e s o l i c i t a 
un muchacho peninnsular que haya trabajado en 
carbonería y tenga quien responda por él San Josó y 
Aramburo carbonería. Aleje Castro. 
10273 4 19 
So facil ita dinero 
en hipoteca sobre casas en esta ciudad, Jesús del 
Monte, Cerro y Vedado y también se facilita dinero 
sobre dinero sobre acciones. J. Ramos. Empedrado 
núm. 75. 10253 4-18 
XTecé^lto u n a m u c h a c h a 
de 12 á 14 años para manejar nn niño y ayudar á 
los quehaceres de nnas habitaciones, se fe calzará y 
vestirá. Compostela 154 1026a 4 18 
S B S O L I C I T A 
una buen cocinera que tenga quien la recomiende y 
que sepa con perfección el oficio. Si no tiene estas 
condiciones es inútil que se presente. Neptuuo 186 
altos, de 8 á 1'̂  de la mañana 10218 4-18 
S E S O L I C I T A 
una costurera qne sepa cortar especialmente ropa de 
niños. San Nicolás 16 10261 4-18 
A l 7 por ciento 
desde 500$ hasta 50,000f se dan con hipoteca de ca-
sas en todos puntos y con pagaré y con alquileres da 
casas. Neptono 111, Sedería El t íavel. 
10257 4-18 
D e s e a n colocarse dos j ó v e n e s 
peninsulares uno de criado de manos ó camarero y el 
otro de portero ó sereno. Ambos saben cumplir cen 
su obligación. Tienen buenas recomendaciones, i n -
formarán en Agnila 116, preguntar ú la encargada. 
10254 4-18 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
que se embarca el 20 para España, se ofrece de crian-
dera para llevar un niño. Tiene buena y abundante 
leche y quien la garantice. Informan Prado 50 
10256 4-18 
Usa joven peninsular, recién llegada* 
desea colocarse de^ríada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar bien su 
obligación. Tiene quien responda por el'a. Informan 
Pila número 2, accesoria D 10155 8-18 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular para un establecimiento, ha 
de ser limpia y tener informes. Teniente líey 58 in-
formarán. 10245 4-18 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse. Tiene quien responda por 
ella. Informan en la bodega calle de Virtudes esquina 
á Blanco, número 60 10̂ 37 4-18 
U n s e ñ o r pen insu lar 
Desea colocarse de crísdo de mano, portero 6 se-
reno. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo recomiende. Informan en el despacho de anun-
cios de este periódico y en Inquisidor 29. 
10260 4-18 
UNA SEÑORA ERAN CESA de mediana edad, desea encontrar coloeacación de cocinera en es-
tablecimiento ó casa particular decente; sabe cocinar 
muy bien á la española, francesa y á la criolla, tiene 
buenas recomendaciones. Lamparilla esquina á Mon-
serrate, en. la bodega informarán 10207 4-17 
D E S E A C O L O C A B S E 
de portero ó jardinero un peninsular; tiehe buenas 
referencias. Informan Lamparilla n? 72, á todas ho-
ras. 10209 4-17 
E N L A F O T O G R A F I A 
de Otero y Colominas, San Rafael 32, se solicita un 
criado joven que tenga quien lo garantice. 
10219 4-17 
D E S E A N C O L C C A B S B 
dos peninsulares, nna de cocinera en casa particular 
ó establecimiento y otra de criada de mano ó mane 
í adora Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Egido n? 9 
10216 4-17_ 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR nna colocación para nn Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práctico en e .'país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó ñu-
ca: informarán en <> IDIARIO DE LA MARINA; ade-
más se solícita nna portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19 O. 
U n a Joven pen insu lar 
desaa colocarse de criada de mano ó manejadora 
también se coloca nna buena cocinera. Tienen reco-
mendaciones: Santa Clara 39, habitación u9 9. 
10221 4-17 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la recomiende. 
Informan Villegas 25. 8319 4-17 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE de co ciñera en casa particular ó establecimiento. Sa-
be cumplir con su deber y tiene quien la garantice. 
Informan San Rafael 1£2, A. 10222 4-17 
D E S E A O O L O O A R 8 E 
una joven peninsular de cocinera ó criada de mano ó 
manejadora Informan calle de Cuba accesoria C en 
tre Santa Clara y Luz. 10191 4-17 
UN PROPESOH CON TITULO DE LICEN ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
fgaranticen su competencia y moralidad, se ofrece á os padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases da 1* y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección de anuncios del ÜIKUIO DK LA MARINA. 
O. X 
S E S O L I C I T A 
ana muchacha que sepa algo de eocína y qne pueda 
salir sola á algún mandado y que duerma en la casa, 
Viifades 66. 10188 4 17 
LA AGENCIA más antigua de la Habana. Roque Gallego.—Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, tiabaiadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en nipoteca y alquileres, compra y 
venta de casas y fincas. Solicito trabajadores para 
México. Aguiar 84. Tel. 486. 10193 26-17 D 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea eolocarse de manejadora ó criada de mano. Es 
cariñosa con los ñiños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informarán Monte 
n. 10. 10194 4-17 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Tiene buenas referencias por todos conceptos In-
forman Inquisidor, 29. 10208 4-17 
UNA JOVEN con pocos meses en la Isla desea encontrar nna casa formal. Es inteligente en 
cocina y mny práctioa de criada de mano. Tiene bue-
nas casas que gulanticen por ella. Informes en Con 
cordia 156, tren de carretones. 101!)7 4 17 
rro número 657. José Félix Céspedes. 
10170 4-16 
U N M U C H A C H O 
blanco 6 de color, de 14 á 16 
GUANABACOA 
ayudar en trabajos ligeros de servicio de mano, 
traer referencias. Neptuuo 47, altos, 
10169 4-10 
Se alquila la hermosa y fresca casa Concepción 60 
i —hoy Máximo Gómez—esquina á Bertematí, al lado 
anos, se solicita, para J del Lice0i La llave eil fr(inte en el número 81. Sa 
Debe 
S E S O L I C I T A 
nna cria<la de mano qne sepa su obligación y traiga 
referencia, en Monte 346 10167 4-16 
dneño en la Habana Amargura 31 de once á tres. 
10238 16-18 
ÜNA criandera peninsular de onatro meses de pa-rida, con buena y abundante leche, reconocida 
por los médicos, desea colocarse á leche entera. Tie-
neqnien la recomiende. Informan Aguacate 22y Ber-
naza-8. 10171 4-16 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbnenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa índole, pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta fija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. sr-29 Jl 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular aclimatada en el país de crían 
dera á leche entera la que tiene buena y abundante, 
es cariOosa con los niños y tiene quien la garantice. 
Informan Suspiro 16 ó Gloria 225 á todas horas. 
10192 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de color, en Tejadillo ip,^ue He 
ve referencias 10151 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación ó informan en San Lázaro 269 
y 372 y en la misma nna manejadora. 10158 4-16 
S e n e c e s i t a 
un criado de manos blanco con buenas referencias 
En Luz 87 de 10 á 12 del dia informarán 
10201 4-17 
U n a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos.— 
También se coloca otra de lo mismo. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. 
Tienen quien responda por ellas. Informarán Cuba 
número 16 10150 4-16 
DESEAN COLOCARSE dos señoras peninsulares de crianderas á leche entera, la que tienen bne-na y abundante, ambas de dos meses de paridas, son 
cariñosas con los niños. Informarán Animas 58. 
10233 4-17 
D E S E A C O L O C A - R S B 
una buena criandera peninsular con buena j abun-
dante leche, á leche entera y una buena cocinera en 
casa particular 6 establecimiento. Tienen qníeu í es -
ponda por ellas. Informan Morro 22 101 4-16 
S B S O L I C I T A 
una manejadora y criada de manos de color, que en-
tienda algo de costura; en Znlneta 36, D, entre Te-
niente Rev y DraironeB, que tenga recomendaciones. 
10157 4-16 
S B A L Q U I L A N 
los altos de Cuba 120, con sala, antesala, comedón 
cocina, 6 hermosas habitaciones con pisos de mosai-
cos, acabado de ponérselos, baño é inodoros moder-
nos, 3 cuartos para criados y galerías de persianas en 
toda la casa. En la misma informarán. 10241 4-18 
S B A L Q U I L A 
la casa Lealtad 181, con sala, comedor, cuatro cuar-
tes, en $23,32J oro. Eu Manrique número 92, infor-
marán 10240 4-18 
Z u l u e t e n u m e r o 2 6 . 
E n esta e spac iosa 7 vent l lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones con 
b a l c ó n á l a cal le , otras interiores y 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independies se por A n i -
m a » . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á todas horas . 
O 1818 1 Db 
TRAJE DE ETIQUETA 
no ee aceptable e'n el OLAK del gran fa-
bricante S'COTTS que vende á S I E T E pe-
eoaü E L TRIANON—OhiBipo 32. 
Grabriel E a m e n t o l 
o 1831 2 Db 
JErgido 16, altos. 
E n estos venti lados altos s e a l -
qui lan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, á personas de moral idad, con 
b a ñ o y serv ic io interior de criado, 
s i a s i so desea. H a y u n departa-
mento coa 4 habitaciones. T e l é f o -
no 3.639: 
9512 26-21 N 
E n Quanabacoa 
Se alquila la casa Rafael de Cárdenas n. 7, frente 
á la línea de los carros eléctricos, con 7 cuartos, sala 
y saleta, con pisos de mosaico, patio y traspat¡o,_pozo 
y algibe. Informan y está la llave Pepe Antonio 36, 
peletería La Indiana, Gnanabacoa 402fl> 4-18 
8e a lqui la 
La moderna y elegante casa Concordia 129, infor-
mes, J. Ajuria, Aguiar 100. 10250 4-18 
B N B L P U N T O 
Más céntrico y casa de familia respetable se al-
quila una habitación á matrimonio sin hijos ú hom-
bres solos. Industria 122 10255 4 18 
S e a l q u i l a 
La casa Obrapia número 9fi. La llave en la l i -
brería de al lado. De su precio y condiciones im-
pondránen Habana n. 210. 10244 ^18 
S S S O L I C Z T ^ . 2 T 
costureras de modista que sepan adornar por figurín 
Aguacate 12K. entresuelos. 10235 4-17 
U n a joven pes inau lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, sa 
be cumplir con su deber y es cariñosa con los niños 
Tiene quien responda por ella. Informan Vapor nú 
mero 3¿. 10234 4-17 
D B S B A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven peninsular que sabe su 
obligación y aclimatada en el país. Tiene personas 
que garantice su honradez. Dan razón en Inquisidov 
número 5. altos 10149 4-1H 
ÜNA SEÑORA recien llegada de España desea colocarse de criada de mino ó manejadora,es 
cariñosa con los niños y sabe desempeñar muy hien 
su obligación. Tiene buenos informes. Vives 1H. 
10231 4-17 
U n a joven peninsular 
desía colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan O'Reilly 
esquina á Habana, carbonería. IP^^L^ _J*'-"' 
UN JOVEN peninsular desea colocarse de criado 
SE S O L I C I T A 
una cocinera y una criada de mano qne le gusten los 
niños, en Carlos 111 n. 219. 10035 8-11 
8E ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijir algún establecimiento, do auinca-
llería y joyería ó cooperar á sus trabajos 6 cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en la ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA M AHINA. O. 11 Jn 
CON BUENAS referencias desea colocarse una persona que posee el inglés, francés y castellano 
y el manejo de la máquina de escribir. Dirigirse á J. 
P. apartado 52. 10146 8-16 
Un inglés de Inglaterra, desea una colocación de 
cualquiera cosa. Sabe español y francés perfectamen-
te; sueldo módico. Razón A. B., Despacho del mismo 
periódico G 
Desea colocarse 
nna criandera peninsu ar, de tres meses de parida, 
con leche buena y abundante. No tiene inconve-
niente en salir fuera de la Habana Informan en 
Suspiro 18. 10,185 6-16 
He desea u n a criandera^ 
que vaya á Santa Fe, en Isla de Pinos. Informa Dr. 
Trémols, Manrique 7L 10107 811 
SE DESEA~8ABER el paradero de Cipríana Pe-droso, natural de los Palacios de Vuelta-Abajo, 
que pasó á esta ciudad hace años, la solicita su her-
mano Manuel, vecino de Indio 14, suplicando su re-
producoíón en los demás periódicos y agradeciéndo-
selo al que informe de sn paradero. 10124 13 14D 
UN MUCHACHO blanco ó de color de 9 á 12 anos se solicita para ayudar á los quehaceres de 
una casa de poca íamilia. Se la dará muy buen trato 
ropa, calzado y un corto sueldo. Tiene qne «er muy 
honrado y traer buenas referencias, Cerro, Tulipán, 
número 3, letra B, entre la Calzada y Santo Tomás. 
10106 10-14 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE DON Josó Santiago Martínez García, que se encuentra 
en esta capital desde el año 18J3, para asuntos que 
le interesan. Dirigirse 4 la Quinta Covadonga, a la 
Administración 10091 8-13 
CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en el país 
á leche entera ó á media leche, que tiene buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
S E S O L I C I T A 
una señora de medíanaedad para ayudar á los queha-
ceres de la casa; sueldo 6 pesos y ropa limpia, darán 
razón en la calle 2 u? 11, Vedado 10086 8-13 
En Galiano 75, hay varios departamentos de tres y de cuatro habitaciones cada uno; se alquilan para 
familia decente, con toda asistencia. Tienen bal-
cón á la calle y pisos de mármol. En dicha casa se 
mandan tableros á domicilio, con buena y abundante 
comida. 10229 4-17 
Próxima á desocuparse nna grandiosa casa de alto y bajo en Prado, capaz para dos dilatadas fami-
lias, darán razón en Belascoain 14 de ocho á diez 
a. m. el Sr. R. Rivas. 1019Ü 8-17 
C U B A 6 2 
Se alquilan habitaciones para familias 6 escrito-
rios. Informa el portero. 10205 8-ly 
8 B A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón á la calle, entrada 
independíente, llavin, á señora ó caballero sojo. Ra-
yo 64 esquina á Estrella, á una cuadra de Reina. 
10232 6-17 
S B A L Q U I L A 
la casa Jesús María 96, tiene 4 cuartos altos y 4 ba-
jos, recien pintada, mny módico precio. La llave ó 
informes en el 122 de la misma calle. 10226 4-17 
Habitaciones altas, frescas y hermosas con balco-nes á la calle. A los inquilinos que lo deseen se 
les servirá la comida segin ajuste, y el gas. Tam-
bién se alquila una espaciosa cocina con todas las 
comodidades á propósito, Paula 10 esquina á San Ig-
nacio. 10213 8-17 
Se alqui lan 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle, piso 
de mármol y casa de esquina. Industria 72 A. 
10198 4-17 
A G U I A R , 2 0 
Casa de alto y bajo, propia para dos familias, por te-
ner sus servicios completamente independiente.—La 
llave en el 14 y sn dueño en Merced 48. 
1020 4 8-17 
J S 3 3 - A J L i C ? X T X a i i - A . 
la casa Sol n? 32, con sala, comedor y 7 cuartos, en 
7 centenes, y la casa Compostelan'.' 37, con sala, co-
medor y cuatro cuartos, en 5 centenes. Impo ndrán 
eu Salud n? 23. 10200 4-17 
2 H A B I T A C I O N E S 
se alquilan en Reina 43, sastrería. Tienen patío, co-
cina, ducha y tervicio completo. Hay otras dos en 
iguales condiciones en Monte 183, ''La Anror.t"' 
10217 8-17 
SE ALQUILA muy barata ca casa Someruelos 45, á dos cuadras del Campo de Marte, de nueva cons-
trucción, de alto y bajQ, con todos los requisitos de 
la Higiene, de 2 salas y 2 saletas, 5 habitaciones ba-
jas, cocina, baño con ancha é inodoro, propia para 
una ó dos lamilias de gusto, informarán en la misma 
10223 4-17 
E J N T S C S B B ' T E N E S 
se alquilan los bajos de la casa calle del Campanario 
n'.' 199, próxima a la callé de Figuras, la llave en los 
altos. 10218 4-17 
VeitafleMsyfistameciienlos 
S e vende 
por no poder atenderlo su dueño.un tren de lavado. 
Informarán Damas 59. 10301 4-20 
G ü i r a d e M e l e n a 
Se vende una gran finca con cerca de doce caba-
llerías con fábricas de vivienda, de maiz, de partí -
darío de tabaco, tubería de riego, grandioso platanal, 
frutales, palmas, cercada toda, abundante agua, &o. 
Demás informes Estéban E. García, Aguiar 59, de 
una á cinco. 10294 8 20 
s m m T E R V E w e z o s r 
de tercera persona, se venden en $8,500 oro español 
dos casas de esquinas, unidas ambas por el fondo, 
tienen establecimientos y están dispuestos á hacer 
el contrato que les exija el comprador, una está eu 
la Ca'zadadel Monte y rentan las dos 16 centenes. 
Informan sólo de 8 a 10 a. m , en la cantina del ca-
fó (El Polo), Reina y Angeles. 10249 4-18 
AAPROVECHEN dos gangas. Se vende un cafó y billar y aparte una bodegu, ambos casi regalados 
por ser de diferente giro loo dueños. Con muy poco 
dinero se puede hacer de uno de ellos si es del giro. 
Informan Teniente Bey y Oficios, confitería La Ma-
rina. Se da dinero sobre hipoteca. 10210 _4-17 
Vendo un buen cafó en Prado, otro en Neptuno, nna bodega cantinera, las tengo que hacen de 
diario 30, 10 y |60, en buenos puntos. Tengo toda 
clase de establecimieutos casi regalados. Casas de 
mil pesos hasta el qne se pida. Solares de esquina en 
todos los barrios. Quintas y tincas de campo mny 
próximas de todas dimensiones y precios. Dinero 
Íara negocios. De 8 á 9, café La Plata, Prado 106. )e 3 á 4, Amargura 20.—Vicente García. 
;0214 4-17 
CJTTI T7^J 'x^ '^ \ l J , por otro8 nefi;0-
j o U i V J l i . i M I J X U cios fuerá de la capi-
tal y uo poderla atender nna panadería, dulcería y 
víveres finos, en una de las calles dé más tránsito, 
hace nn buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, Inquisidor 12. 10199 8-17 B A R B E R I A 
Se vende ó se arrienda en lo más céntrico de la Ha-
bana, nna acreditada barbería, con todos sus enseres 
nuevos y sillones á la americana Informará Vicente 
García,'á todas horas. Café La Plata. 
10215 4-17 
Un negocio.—Se vende un puesto de frutas, con eu Refrigerador muy bonito, porque el dneño tiene 
qne atender á otro giro, comodidades para familias, 
etc. Informan Oficios y Teniente Rey, confitería 
La Marina. Teléfono 525. 10211 4-17 
SE VENDEN un establecimiento de panadería y víveres, se admite para otro negocio nn socio con f2,0i,0. Se vende nn r efrigerador moderno y cajas 
de hierro para caudales [marca Marbin] Animas y 
Amistad, bodega informan. 10,136 8-16 
SE VENDE una finca en Alconal de tres y media caballería de tierra á media legua de la calzada 
de Managua, buena para tabaco y todo fruto: tiene 
pozo y lag"ra, casado vivienda. No tiene interven-
ción de corretaje. En Figuras 78 sus dueños darán 
cuantas referencias se necesiten. i 01-18 4-17 
Se dos sa comprar ó arrendar 
una finquita al lado de la Habana, prefiriendo sea en 
los terrenos que quedan en la Ciénega entro el 
Príncipe y el Cerro, que tenga casa y agua. Infor-
maran restaurant La Luna, Vedado, de 10 á 12. 
10080 8-13 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
Isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-' 
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-i 
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
Buenas referencias Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica é almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Adminifetraoiún informarán diri-
giéndose á M. O: G 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de panda, con buena y abundante, 
lecha, desea colocarse á leohe entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Peñalver 60. 
10054 8-12 
U n herrero e s p a ñ o l se ofrece 
para lés trabajos de un ingenio; lo mismo trabaja en 
el taller que en la reparación. Pnede presentar cer-
tiiioadps del cumplimiento de su tra ajo. 
Dirigirse al despacho de anuncios de este periódico 
10011 10-11 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. 
Acosta 61. cuarto iutorior. 
Dirigirse á 
O 
las casas Teniente Rey 14 y Porvenir 12 de esta ca-
pital: Pluma 3, Marianao y Campamento Columbia 
n9 10,.Buenavista. Informarán Aguacate 128, de una 
á cuatro, 10224 8-17 
S E V E N D E N 
varias casas en puntos inmejorables, 'us cuales reú-
nen condiciones no muy corrientes, cuyos precios 
fluctúan de $14.000 á 30.000. Se advierte que no 
se tratará con corredores . De 11 á 12 de la mañana 
y de 6 de la tarde en adelante, en Damas nú-
mero 40. 10120 8-16 
S U V E S T B E N 
todos los enseies de un tren de lavado en conjunto. 
Informan Santa Clara 31. 
10152 8-16 
S B A L Q U I L A 
el 29 piso alto de >& casa Acosta n? 43, al lado de la 
plaza de Belén. Reúne ventajosas comodidades por 
sus bonitas habitaciones y por ser muy frescas. Pre-
cio $12-40. La llave en los bajos. 
10225 8 17 
P i R á I S T A B L 1 C I R 1 
En el meior sitio del pueblo de Vereda Nueva, j u -
risdicción de San Antonio de los Baños, se alquila 
con armatoste y mostrador, la casa calle de Martí 
esquina á Nueva, antiguo establecimiento de Paisat. 
Informan: en la Habana, Francisco Pérez ('auti-
llo, Aguiar 45.—En Vereda Nucua, Félix Mederos. 
10220 4-17 
Calzada del V e d a d o 
esquina á la calle Cuatro, se alquila esta espléndida 
casa acabada de restaurar, con o sin el solar anexo. 
Su dueño Merced 48. 10203 8-17 
S B A L Q U I L A N 
en punto muy céntrico, á una cuadra del Parque 
Central, hermosas y ventiladas habitaciones altas 
con vista á la calle, cocina y ducha y todo lo necesar-
rl piso de mosaico Bernaza 19 
10180 8 16 
áNTIGUA AGENCIA LA 1? DB AGUIAR de J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86, Teléfono 450 i acreditada Agencia facilita un servicio de cria-
dos decentes y con buenas recomendaciones, críande-
raa reconocidas por excelentes médicos, dependientes 
a'Comercio y. trabajadores para el campo. Aguiar 
86, Teléfono 450. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
9549 26Nv-22 
U n m a t r i m o n i o i s l eño con u n a n i ñ a 
de diez á doce años, desea colocarse en casa particu-
lar, él para portero ó criado, habla íngl68; y ella para 
los qüéhaceree de la casa. Informan Gáliano 115, A. 
K,, café. 9619 ¿6-^8 N 
A L Q U I L E R E S 
S e a l q u i l a A m i s t a d 4 3 
entre Neptnuo y San Miguel, sa'a. saleta co rrida, 
cuatro cuartos bajos y uno alto, en nueve centenes 
y fiador. 10299 4^0 
PRADO, 43. Se alquila la parte baja de esta fresca y bonita casa, 
compuesta de sala, antesala, 5 espaciosos cuartos, sa-
leta uara cómer, cuarto para criado, baño é inodoro. 
Enel número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. 10295 10-20 
B K $ 2 6 - 5 0 ORO 
Unes boní'os entresuelos, calzada del Monte 125," 
por Angeles, se hallan á la brisa é independientes, 
sala espaciosa, 2 habitaciones, despensa, cocina agua, 
inodoro y gas, con balcones a la calle de Angeles y 
pasa el eléctrico. Informará el portero ó en los altos. 
10166 8-16 
INQUISIDOR 35.—"Se alquilan frescas habitacio-nes interés y con balcón á lacalle, acabadas de pin-
tar. También se alquila toda la casa en precio sama-
mente Jbarato. Informan de las habitaciones en la 
misma y por toda la casa Cerro 550. 
10,186 6-16 
Se alquilan dos magníficas habitaciones para es-critorios, hombres solos ó matrimonio sin hijos, en 
la calle de Santa Clara n. 41 esquina á Cuba, tienen 
pisos de mármol, vistas á ambas calles y pasan por 
delante los carritos de todas las líneas. 
11)140 8-16 
BURN NEGOCIO-I se vende en buen lugar de la Habana, un magnífico armatoste de botica de pi-
no y cedro, en muy buen estado y barato, por au-
sentarse su dueño, también se puede ceder el local 
donde está. Informes de 8 a m. y 8 p. m., en Agalla 
n. 150 esquina á Corrales, 10088 8 13 
Se vende 
nna bodeguita por tener que ausentarse su dueña, 
propia pura un principiante. Tiene buena marchan-
tería. luforman Compostela u. 181. 
10095 10-D13 
F A R M A C I A 
Se vende una muy bonita con pomeria de China, 
cristal, etc. y que puede armarse en 21 horas. Dará 
razón M. E. R. en Agniar 100, entresuelos. 
100S2 15-13 dic 
8 E V E N D E 
sin intervención do corredor, la espaciosa casa de es-
quina, que se compone de altos, entresuelos y bajos! 
situada en la calle de Obrapia, ganando nn alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo su preoio de 
$27000 oro español, reconociendo una capellanía de 
450 pesos. Tiene agua redimida. 
Para piás. ipfor mes, Aguiar 92, altos, bufete del 
Ldo. Gerardo Moré, de 1 á 4 de la tarde. 
Advertencia; parte de los bajos de esta casa están 
ocupados por un almacén de víveres. 
. . . . 15-12 dic 
s 
V E D A D O 
Se alquila en módico alquiler, la bonita casa de es-
quina, tercera y C. con portal de columnas de cante-
ría, sala, saleta corrida, seis habitaciones, todos los 
pisos nuevos de mosaico, baño de azulejos blancos 
dos inodoros, caballeriza y jardín. La llave en la ca-
sa de al lad(> 10174 8-16 
A X T í M A f i llft c*1"** de Galiano.—Se alquila 
H i i l i U I l (j) J i U ) ]a parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independíente, sala, come-
dor, ocho cuartos, cocina, agua é inodoros, patio y 
traspatio. La llave en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99. 10296 10-20 
Se alquila una casa mny barata con todas las como-didades-, en el mismo lugar se alquila otra propia 
para estab'eoimíento. Calle de Zulueta n. 32, pasaje 
de Relinn. 3, en el n. 5, está la lla^e. 
10292 ^ . 8-20 
S E A L Q U I L A 
la casa Merced 38, casi esquina á Habana, con sala, 
cinco habitaciones, inodoro, ddcha. La llave en la 
bodega. Informes Amargura 70. ' 10307 4-20 
ZSZ^A D E ! C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos para 
familias. Casa lo más fresco, buen servicio y gran 
rebajá de precios. Vista hace fé. Cómodo para to-
dos y más para.familiaa. 10288 26-20 D 
Teniente Rey 15, á dos cuadras de los carritos, es-critorios y hermosas habitaciones, con 6 sin mue-
bles, de diferentes precios, salones de recibo, duchas 
y servicio general grátis. Se puede comer en la casa 
si se desea, en la forma que se quiera. Visítese la ca-
sa. 10289 8a-19 8d-20 
C A R N E A D O alquila 
la hermosa casa Calzada 86, Vedado. 
10?69 e 19 
E n siete centenes 
se alquila la caea calzada del ^erro 863, tiene 6 cuar 
tos y demás comodidades, con agua de Vento. La 
llave en el 865, Informes San Rafael 74. 
Se alquila una fresca casa de mampostería, con pi-sos de mosaico, portal, sala, saleta, 'cinco cuartos, baño ó inodoro. Calzada de Jesús del Monte n. 125, 
á una cuadra del Puente de Agua Dulce. Precio 31 
pesos oro. 10267 419 
Cjí" esta magnítica casa, fresca, con baño y ducha, 
entrada á todas horas y demás comodidades se al-
quilan habitaciones amuebladas y sin amueblar. Es-
merado servicio. 10265 4 19 
B A R A T A 
ge allulla en 34 pesos oro la casa calle del Prín-
cipe Alfonso núm. 136 entre Figuras! y Carmen á 
propósito para eatablecimiento. 
P W o 1 ^ 4-19 
P a r a es criterio 
en Aguiar 100 esquina á Obrapia, punto céntrico de 
negocios se alquila una habitación en el entresuelo, 
entrada independiente y vista á la calle. También 
una accesoria de dos departamentos con agua é ino-
doro para agencia ó tienda pequeña: el precio de 
ambas $15-90 y fondo de costumbre. 
••10277 8 19 
S e alquila 
la hermosa y cómoda casa con pisos de mármol y 
mosaico y todo género de comodidades, situada en la 
calle 9 n. •r0 [Linea esquina á Baños] Vedado. La 
llave está en la casa contigua n. 48. Para pormeno-
res dirigirse á Aizpuru y Comp , Mercade.tfcs 21, 
léfono3I4. 1025Í »-l3 
Cuba 58, frente al Banco Nacional. Se alquila p^-ra esoritoriós la par'.e del frente del piso alto. 
También se alquilan en los bajos habitacionís para 
V e d a d o 4 
Calle 7 n . 135, una casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en ei n. 130 
ds la misma calle, Ur Alfonso. 10159 8-16 
E n Prado 8 6 , (altos) 
se alquilan habitaciones á precios sumamente mó-
dicos con asistencia ó sin ella, vista hace fé. 
10121 15-14 
U n a esquina propia para negocios: 
se alquila la casa Neptuno 110 esquina á Perseve-
rancia. La llave en frente, sedería " E l Clavel", 
ó informarán Salud número 8, altos. 
10117_ ? r H _ 
En San Nicolás, rica jurisdicción en la provincia de la Habana, hay un gran local con armatoste 
para establecimiento mixto en módico alquiler. In-
sormarán Fernandez, Junquera y Compañía. Cuba 
núm. 71. 10109 8-14 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos Riela 68, con 8 habitaciones, sala y saleta, cuarto de 
baño y todas las demás comodidades de una buena 
casa, piso de mármol y mosaico, lavabos en todas las 
habitaciones y nna espléndida terraza- Informan en 
los bajos, almacén de sombrerrst 10099 8-13 
que se le dirán al comprador, es una ganga, tiene 
de entrada $1050 mensuales y su cotífibución pag* 
hasta Julio. L^s pagos todos son adelantados. Todo 
lo arriba expresado se le garantiza al comprador.— 
Para informes su dueño: Aguila numero 64.—Isidoro 
Alvarez. 10056 8-12 
SOMBREROS DE COPA 
forma FRÉSIDENTE; último modelo en 
Parla á SEIS peeoeü precio de fábrica; 
E L TRIANON—Obispo 32; 
(Gabriel S a m e n t o l 
cl73I i Db 
O E C M E S 
un buen familiar de cuatro asientos, fuerte y de po-
co uso, con arreos para un caballo, informarán Es-
cobar n. 57, altos. 10247 4-18 
ELEGANTES 
PRINCIPE DE GALES 
finÍEÍmo fieltro; todas f ormas y co lores á 
¡TEES PESOS! v a l e n u n c e n t ó n . E L 
IRIANON—OhlBvo 32. 
G a b r i e l R a m e n t o l 
c 1831 1 Db DE MAQUINARIA. 
S E V E N D E 
un motor de petróleo de seis caballos, marca Mietz 
Weiss, una planta eléctrica de 35 luces incandescen-
tes, compuesta de dinamo, cuadro de distribución 
para onatro circuitos, lámparas colgantes de brazo 
y de mesa, alambres interruptores y un ventilador 
grande de cuatro aspas para techo, un tanque de 
hierro de trece metros cúbicos, una bomba para po-
zo profundo, un eje ds trasmisión de 1 7[16 por 22 
piés eon cuatro pedestales y tres poleas, una sierra 
circular. Todo casi nuevo y se da en proporción. 
Para-más informas dirigirse á Federico Rocha, 
San Miguel 8 , de 7 a H a, m. y de' 4 á 7 p. m, 
10302 * 4-20 
• l a s fábricas de dulces y cafés 
se vende en módico precio, una máquina pára hacer 
pasta de almendra ú or<;hata. Puede verse en el al-
macén de Marcelino González y C'? Plaza de Ar-
mas. 10275 1519 
G A N G A 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r , 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o G a -
c e t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r 
n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a * 
P u e d e v e r s e á t o d a s h o r a s 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A -
R I O D E I Í A M A R I N A . 
DBOGiBiA y m n m m 
* 
^ DEL DR. TAQUECHEL Se emplea con gran éxito en el t ra-
tamiento de la Anemia, Raquitismo, 
Debilidad general, Gastritis, GastraN 
• In , Diapepslaa, CIoroBls, Afecciones 
cardiacas, Convalescencla, Enfermo-
dadea nerviosa», eto. 
DEPOSITO: 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
T a q u e c h e l , 
P0, 
del 
F a r a d i ^ e s t i o n e s penosas 
y falta de apetito 
Y I H O J Ü L P Í P A Y I & 
D E G A N D U L . 
ÜT816 
P I l E s TOMICO I M A L E S 
del Dr. MORALES fde Madrid) 
El USICO REMEDIO conocido basta el « a par» is 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por loa exce*», 
el trabajo ó la edad, eiendo tambian de resnltouloi po-
eitivos para la eB'erilidad de la mujer no siendo mo-
tivada por lesiones orgánicas. ? 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan más 
de 35 años de éxito y "bou el asombro di loa enfeimo» 
que las usan para su curación. _ . 
De venia á dos pegos ero la caia en laar principalea 
Farmacias de la I-la y en la de Sarrá, .Tenieulf Rey, 
41, Habana, qaien Us manda por correo & todas par-
tes, prévio e^vio de'BU importe. 
c J8í5 alt'- 4-4 De. 
ÜBSTEOS REPFJSSHTm WTO | 
'uPctoí Franceses sotí te » 
SraMAYENCEFAVREiCf 
.. r,f*!,i¡*-8atelikrfi: FARIB f 
en » K O U A S con los 
aiéb^los S e c r e t a n 
farmr.céutioo, LMrtpdo y Preeiltde 
ÚKICO RKUBDIO IHrALIBÚS 
ADOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PAR« i 
Deposi'.iwiM tn CA. tlABA.SA.1 
JOSÉ SARRA; - X.OBÉ y TORRAl-BAft 
HIERRO GIRARD 
o 1825 
D r . l , 
XSF 27, HABANA 1 
1 Db 
profesor Hérard, encargado de 
1& Memoria á lá Academia da Medi-
cina de Parif ha comprobado e que los 
enfermo» lo aceptan fácilmente, que ¡o 
soporta muy bien el estomago, reanima las 
fuerzas y cura la cloroanmia, y lo que 
particularmente distingue esta nueva sal 
de hierro es que no sólo no estriñe, sino 
Í
ue embate el extreñimiento, y elevando 
i dosis provoca numerosas deposiciones ». 
£1 HIERRO GIRARD cura la palidex 
de color, los calambres de estómago, 
el empobrecimiento de la sangre i for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regolarixa 
el trabajo mensual, y com 
bate la esterilidad. 
in todas las farmacias 
MORRHUOL CREOSOTADO 
D e C H A P O T E A T J T 
Contiene los principios activos de l a creosota de haya , 
asociados a l M o r r h u o l ; poderoso microbic ida , constituye^ el 
remedio m á s eficaz que se conoce contra B r o n q u i t i s « 
C a t a r r o s r e b e l d e s . T i s i s l a r í n g e a , C o n s u n c i ó n , 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o en 2 . ° y 3.er grado. 
P A R I S . 8, r ú a Vivienne y en todas las Farmacias. 
de F O S F O G U C E R A T O 
d e C M . d e C H A P O T E ñ U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nuirición está comprometida. Se prepara también en forma de. 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS : 8, rué Vioienne, y en todas las Farmacias. 
VNO 
( F E R 53RAVAI3) Son el remedio e l mas eficaz contra : 
DEBILIDAD, FALTA DE F U E R I A S , EXTINUAOIOH 
ANEf&A, eiOROSSS Y 00133ES PALÍAOS 
El Hierro Bravais cartee de olor y de fabíjr., Rejon-ehd; 
NO COSTRIÑü JAMÁS. NCTM-̂A ENNKGP.ErE r,ÓS:!Dl 
J-Jn m u y poco tietn.p 
S A U J D , V I G O R , F U i f ? : ^ , • i s a k U f e S A 
SB HALLA. K N T O D A S LASfARMACUS V HUQkílJTÍBTAS " ifKPlftlTÚ-: Í 3 C . R'---> «.ai'r vrtte. PAR -
S E V E N D E N 
5 carruajee y l i caballos, todo en muy buen estado y 
muy barato- Salud 160. Se pueden ver de 6 á 8 de la 
mañana. 10113 8-14 dio 
SE V E N D E 
una volanta, dos vis-a-vis y dos duquesas, propias 
para el campo, tres faetones, ü tílbury, 2 cabriolet, 
2 guaguas y 2 carros faertes para cargar de 4 & 5 to-
neladas Monte 268 taller de carruajes, frente 
Estanillo. 10072 8-12 
E n los Quemados de Marianao 
Se venden varios caballos americanos y maestros 
de tiro en el establecimiento de víveres El Roble, 
calle Real número 91, darán razón. 
10268 8-19 
S B V E N D E 
la mejor mnla criolla qne existe en la Habana. In 
forma A. Pantanilla , O'Reilly 91. 






uso del fif g i H \ ¿y y £ ¡g^ 3 S^B &m-.s>& 
CARNE y F Ó S F i 5 7 0 3 . — Tónico ReconEtiU'^nfo 
Enipleádo en todos los Hospitales. — M» 
JPA.XÍIS, C O Ü . I N y C'", -áS, K u a de Maubez 
e n » *<»ffii ^iss c^sa t sra 
F e r f u m e r i a , 1 3 , S t a e d ' E a g a i e a 
bb4R 
Recomier a los 
siguientes VELAIVÍINE 
F L E U R D E R O Y 
Q P O P O N A X -L A V A N E L L A 
H E L I O T R O P O B L A N C O L A C T E I N A 
Se alquila la hermosa casa-quinta Linea 105, es 
quina & J2, propia para nn gran colegio. Eu frente 
está la llave y Obispo 76, altos, informarán. 
10087 8 13 
VEDADO.—Se alquila la fresca y cómoda casa Calzada, 82, esquina á la calle B, con cinco cuar 
tos para familia, dos para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros, lavadero, patio y traspatio. La llave 
en el establecimiento de la esquina. Su dueña: •Jesús 
Maria, 88, altos, informará. 10071 8-12 
S B A L Q U I L A 
la casa San Josó entre Hospital y Espada, letra C, 
acabada de fabricar, con 5 cuartos, sala, patio, servi-
cio sanitario moderno. Eu la bodega ae esquina á 
Espada informan. 10018 8-l v; 
SE A L Q U I L A 
el alto de Agniar, 116, capaz para una numerosa fa-
milia, y también por departamentos; y la casa So-
meruelos, 58. Informan en Aguiar, 116, 
9970 l-r>-10 Db 
DE MUEBLES Y PEIDAS, 
Se veade u&a b n e n a v i d r i e r a 
para tabacos y cigarros y otra más chic» para dul-
ce, decristal. En Bernaza 30 darán razón á todas ho-
ras. 10297 4-20 
Piano Chassaigne 
cruzado muy baratóse vende en Obrapia número 88 
10300 4 20 
S E V E N D E 
Muy barata una gran vidriera metálica de tres 
varas de largo y veinticinco pulgadas de alto, vidrios 
dobles. Galiano 128. La Rosita. 10274 848 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL MONTE n, 32 se venden 5 camas nuevas de lanza, una de 
carroza, otra de niño de 10 á 12 años, las hay media 
camera y de persona, con abrazaderas y medallones.. 
- 10*9 , - - - 4-18, 
• • • • • • • 
P E R F U M E R Í A 
S O C E T E H Y G I E N i O U E 
P A R I S , R u é de Rivol i , 55, P A R I S 
• 
í 
N U E V A C R E A C I O N 
PEHFÜMEHlñ á k üECpE k VíOliETRS 
C R E M A p a r a e l ROSTRO 
JABON * POLVO de ARfiOZ • ESENCIA 
C R E M A p a r a l a B A R B A 
L O C I O N • A O U A a e T O C A D O R • G O S / r t É T I C O 
De venta en todas las principales C a s a s de Perfiimeri^t. 
• • • • 
THieonstítujente gmeralA 
Depresión 
del Svattma neroloso, 
F O S F A T O - G L I C ERATO 
DE CAL PURO 
turasthenia, 
iictto de trábalo. 
Aguacate 1 2 2 
En esta magnifica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados 
de la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. 
Aguacate 122. D'Jl'J 2IM) 
Se alquilan JPi l Vedado tros casas acabadas de fa-, bncar, con sala, comedor, cuatro cuartos, cocinad-
baño ó inodoro, gas y agua, calle 11, entre C; y B, 
en la misma informarán y eu Aguiar 100. W. H. Re-
dding. 9878 15-6 
8 B •z.Q'crziuAir 
casitao con sala, comedor, 2 cuartos, portal y patio á 
tÍÍ-90. Informes: Bbzar de Peletería "E l Mundo", 
Galiano v Animju. 2fí-i¿> N 
8e alquila la casa u. 71 de ¡la calzada de Jesús del Monte, entre la esquina de Teĵ B y Alejandro Ra-
mírez, de constrncoión moderna, con porta^ sala, sa-
leta, 4 cuartos bajos y uno alto, cocina, baño, inodo-
ro y despensa; pisos de mosaico y azotea corrida/ la 
llave enfrento, bodega. Informan Jesús del Monte 
n i m. 192. 10026 8-11 
_ de mano <5 cualesquiera otro trabajo. Es trabaja 
dor y cumple con sn debar. También se coloca una 
criandera á leche énlwa. bnena y abnaaante. Infor- . 
man S a n L á r a i o Íit7. Tienen quien responda por escritorios A do» centenes con servicio. En la misma I cuartos, gas v todas las conveniencias ^ 
elloB. Í0228 4-17 mtomwán , 10239 16-Mdig i>ondr*n eftlw.lZ.ufiBiero 24 100/6 6-13 
Se alquila la casa número 28, calle 17 entre Baños 
y F, construida hace 8 meset-. tiene, sala, saleta, co-
medor, 3 ouartoe, baños, inodoros, agua en todos los 
Conviene á todos. 
Decimos que coDviene á todos saber qne 
la casa que más barata vende y a lqui la 
pianos de varios fabricantes es San Rafael 
núm, 14. Afinaciones grátis para los pianos 
' -» 102CÜ a1'7 de la casa. 8-1  
" L A Z I L I A , " SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DE 
R o p a s h e c h a s d o t o d a s c l a s e s 
prócedentes de empeño, nneTas y de neo, 4 precio» 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armenr, cheviot, alpaca, éfec. 
á!3' 4 7 í10< Medios flnses á 1-50, 3 y $6. Sacos á l . 
2 y $4,- Eantalojiefl de \. á:$3. 
PARA SESORAS: vestidos de oían, sed», piqué, 
alpaca y otros; sayas, camisones, dec, desdé $1 en »-
delante. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas, sobrecamas riquísimas, pañuelos y demáí 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal do muebles de todas clases á pre-
•ioibaraUsiiBOS. - ^ 1 9 5 
tve:0' 
j j t O ^ 0 DEPÓSITO OXNSRAL '. 
CFASSAIJÍG T O, Para, 6. aTenoe-Jictork 





A c e i t e J í g a d O d s B a c a l a o 
D O C T O R D U C O U X 
tirtcctar 
I o d o - F e r r u g i n o s o , . 
a l O t t i n q n i n n y C á s c a r a de N a r a t i j a a m a r g a . 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuaado se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
U A 8 E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
af A C E I T E de HÍGJSBO de B A C A L A O del D'DDCOÜX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y Cascara de Naranja 
a m a r g a , porque nc tiene ésta preparación'niiigi:n í.ibor desa^raoapky 
porque su composición la EaceMmamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e ! 
D e p ó s i t o G-oaeral : 7, B o a l s T a r d ' D e a a i a , en PARIS 
Se tárií sñTcíJz: r . : -. r a l e ^ T O a s l í s y O r o j B f r m I t i V w e n o . " * ' 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C J O S É S é I M I T A C I O S E S 
